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Через осуществление великих 
целей человек обнаруживает в себе и 
великий характер, делающий его 
маяком для других.  
Г. Гегель 
 
Чтобы … получать инженеров 
знающих и смелых, стоящих на уровне 
самой современной науки и техники, 
нужно, прежде всего, чтобы на таком 
уровне находились книги, по которым 
учатся студенты. 
Е. О. Патон 
 
 
Уважаемый читатель! Перед Вами книга о выдаю-
щемся человеке, истинном ученом, талантливом организаторе 
и педагоге, члене-корреспонденте Национальной академии 
наук Украины, почетном ректоре Национального техниче-
ского университета «Харьковский политехнический инсти-
тут», профессоре Леониде Леонидовиче Товажнянском.  
Пожалуй, трудно найти другого человека, чья любовь 
к НТУ «ХПИ» и преданность его идеалам была бы сильнее, 
чем любовь профессора Л. Л. Товажнянского. Глубокое по-
нимание душевной организации человека, постоянное жела-
ние лучше понять других людей и окружающий мир, вер-
ность лучшим традициям «ХПИ», его полнейшая самоотда-
ча во всем вдохновляют его коллег и учеников на новые по-
иски и свершения.  
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Л. Л. Товажнянский задумал и реализовал много  
интересных научных и производственных проектов, среди 
которых и проект новой научно-технической библиотеки 
НТУ «ХПИ». Благодаря реализации этого проекта работа 
читателей в стенах библиотеки стала более продуктивной,  
а мировые информационные ресурсы — более доступны.  
В знак нашего глубокого уважения к Леониду Леони-
довичу мы со светлыми и добрыми чувствами приступили к 
составлению этого биобиблиографического указателя. 
Издание состоит из биографического очерка, основ-
ных дат жизни и деятельности, библиографического указа-
теля опубликованных научных трудов, учебных, учебно-
методических публикации, научно-технических документов, 
изданий под редакцией профессора Л. Л. Товажнянского и 
основных публикаций о его научной и организационной 
деятельности. 
Лучше представить научные взгляды и проблематику 
научных разработок юбиляра поможет раздел «Научные 
труды», который включает описание 47 книг, из которых  
27 монографии, 587 научных статей, тезисов докладов на 
всесоюзных, региональных и вузовских конференциях,  
3 РТМ, 28 стандартов вуза, 10 авторских свидетельств и  
27 патентов, из которых 11 зарегистрированы за рубежом. 
Его заслуги в науке общепризнаны научной общест-
венностью. В рейтинге ученых проекта «Библиометрика 
украинской науки», в которой ранжирование выполняется 
по h-индексу системы Google Scholar, библиометрический 
профиль профессора Л. Л. Товажнянского, занимает 7 место 
среди ученых Украины, которые проводят исследования  
в области «Технические науки». Его научные публикации 
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активно изучают, о чем свидетельствует высокий уровень 
цитирования. 
По состоянию на 5 апреля 2018 года в базе данных 
Scopus отражены 55 его публикаций, которые цитируются 
272 раза в 184 документах. Первая публикация, которая вошла 
в эту БД — «Heat transfer from steam condensing in an 
extended-surface slot channel» (1980 г.). В базе данных Web of 
Scienсe — 43 публикации, которые цитируются 248 раз в 170 до-
кументах. Первая публикация, которая входит в БД Web of 
Science Core Collection «Intensification of Heat and Mass 
Transfer in Channels of Plate Condensers» (1984 г.). Индекс 
цитирования (h-индекс) в каждой БД составляет 9.  
В профиле Google Scholar представлено 425 публика-
ций, которые цитируются 1743 раза, индекс цитирования — 
21, i10-индекс=46 (из представленных публикаций 46 имеют 
10 и более цитирований). 
О значительных наработках юбиляра в подготовке 
учебных изданий свидетельствует перечень из 91 названия 
учебников, учебных пособий и 59 названий учебно-методи-
ческих материалов к различным учебным дисциплинам. 
В раздел «Публикации под редакцией Л. Л. Товаж-
нянского» (38 записей — 71 издание) вошли библиографи-
ческие записи монографий, учебников, сборников. Отдельно 
представлена деятельность юбиляра в работе редакционных 
коллегий научных периодических и продолжающихся  
32 наименований изданий, организация и участие в работе 
45 научных конференций. 9 научных работ, выполнены под 
научным руководством Л. Л. Товажнянского, а в 6 он являл-
ся научным консультантом.  
Материалы этих двух разделов размещены 
в хронологическом порядке, а внутри года — по алфавиту 
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в соответствии с правилами библиографического описания. 
Обширна и география публикаций юбиляра. Издания на 
иностранных языках (104 названия) указаны в конце списка 
в соответствии с годом выхода в свет. 
Отдельным разделом выделены основные «Публикации 
о научной и организаторской деятельности Л. Л. Товажнян-
ского» (52 записи), которые помогут лучше представить себе 
этапы научного становления и развития дара ученого и орга-
низатора профессора Леонида Леонидовича Товажнянского. 
Интересен перечень лиц, их всего 619, фамилии кото-
рых вошли в именной указатель.  
Библиографирование выполнено на языках оригиналов 
публикаций. Все библиографические описания выполнены в 
соответствии с: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»; ДСТУ 4861:2007 
(ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, 
NEQ). Інформація та документація. «Видання. Вихідні 
відомості»; ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 
832:1994, NEQ). Інформація та документація. «Бібліографіч-
ний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12–93. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. Общие требования и правила»; ГОСТ 7.76–96. 
Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. «Комплектование фонда документов. Биб-
лиографирование. Каталогизация. Термины и определения»; 
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по инфор-
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мации, библиотечному и издательскому делу. «Реферат и 
аннотация. Общие требования». 
Составители допускают существование отдельных 
упоминаний и даже статей о научной и организаторской дея-
тельности Л. Л. Товажнянского, которые на момент составле-
ния биобиблиографического указателя (декабрь 2017 г.),  
не были просмотрены, поэтому и не включены в указатель. 
Упоминания о деятельности Л. Л. Товажнянского в зару-
бежных изданиях остались за рамками этого указателя из-за 
сложности сверки описания с оригиналом публикации. Мы 
надеемся, что внимательный читатель, обнаружив такой 
пропуск, поможет нам восполнить недостающие записи. 
Предлагаемое издание адресовано исследователям  
в области химии, аспирантам, студентам естественных и тех-
нических специальностей, специалистам промышленности. 
Уважаемые читатели, воспользуйтесь как основным 
рядом указателя авторских работ, так и вспомогательным 
именным указателем. Зайдите в научно-техническую биб-
лиотеку НТУ «ХПИ», в другие научные и публичные биб-
лиотеки, обратитесь к электронным версиям публикаций 
Леонида Леонидовича Товажнянского. Прочитайте его кни-
ги и статьи! 
Вы получите возможность расширить горизонты  
Вашего познания, получите вдохновение к собственному 
научному поиску. 
 
Лариса Семененко,  
директор Научно-технической библиотеки 
 Национального технического университета 
 «Харьковский политехнический институт» 
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Трудовая деятельность 
Леонида Леонидовича Товажнянского 
 
1954–1959 Обучение в Харьковском политехническом ин-
ституте. 
1959 Получил диплом инженера-механика по специ-
альности машины и аппараты химических про-
изводств. 
1959–1961 Ассистент кафедры механического оборудова-
ния химических производств (МОХП) ХПИ. 
1961–1964 Аспирант кафедры МОХП ХПИ. 
1964–1965 Старший инженер кафедры МОХП ХПИ. 
1965–1967 Ассистент кафедры МОХП ХПИ. 
1966 Защитил диссертацию «Исследование процесса 
теплообмена при конденсации водяного пара и 
смеси паров в каналах пластинчатых конденса-
торов для химических производств». Получил 
степень кандидата технических наук, специ-
альность: процессы и аппараты химической 
технологии. 
1967–1968 Старший преподаватель кафедры МОХП ХПИ. 
1968–1970 Доцент кафедры МОХП ХПИ. 
1970–1990 Проректор ХПИ по учебной работе. 
1977– 2005 Заведующий кафедрой общей химической тех-
нологии, процессов и аппаратов. 
1983 Заслуженный работник высшей школы Укра-
инской ССР. 
1985 Награжден орденом «Знак Почета» IV степени. 
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1989 Защитил диссертацию «Принципы интенсифи-
кации теплообмена, разработка и оптимизация 
пластинчатых теплообменников для химических 
производств». Получил степень доктора техни-
ческих наук, специальность: процессы и аппара-
ты химической технологии, кафедра общей хи-
мической технологии, процессов и аппаратов 
Харьковского политехнического института.  
1990 Профессор на кафедре общей химической тех-
нологии, процессов и аппаратов. 
1990–1999 Первый проректор ХПИ. 
1994 Действительный член Академии наук высшей 
школы Украины. 
1995 Член Академии наук высшей школы Украины. 
Экологической академии, Академии инженер-
ных наук и Академии технологической кибер-
нетики Украины. 
1995 Директор Центра энергосберегающих интегри-
рованных технологий ХГПУ, созданного при 
поддержке Британского совета. 
1999 Лауреат Государственной премии Украины в 
области науки и техники. 
1999–2000 Ректор Харьковского государственного поли-
технического университета (ХГПУ). 
2000–
январь 2015 
Ректор Национального технического универси-
тета «Харьковский политехнический инсти-
тут». 
2003 Почетный академик Национальной академии 
педагогических наук Украины.  Заслуженный 
деятель науки и техники Украины.  Лауреат 
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конкурса «Настоящий харьковчанин — 2003». 
Награжден Почетной грамотой Харьковского 
горисполкома и Почетным знаком отличия 
Харьковского городского совета «За усердие». 
2004 Награжден Почетной грамотой Верховной Ра-
ды Украины. Избран почетным доктором Пет-
рошанского университета, Бухарестского поли-
технического университета (Румыния). 
2005 Избран Почетным доктором Мишкольцкого 
университета (Венгрия). 
2005–2016 Заведующий кафедрой интегрированных тех-
нологий, процессов и аппаратов. 
2006 Лауреат рейтинга «Харьковчанин года — 2006». 
2007 Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого 
V степени. 
2008 Награжден Почетной грамотой Харьковского 
городского совета. 
2011 Избран Почетным гражданином города Харь-
кова. 
2013 Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого 
IV степени. 
2015 –  
по н. время 
Почетный ректор, советник ректора НТУ «ХПИ», 
председатель ученого совета. 
2015 Член-корреспондент Национальной академии 
наук Украины (химическая технология).  
2017 Международная Федерация Мира удостоила 
звания Посла мира. 
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Его судьба — ХПИ 
 
Шестьдесят четыре года судьба Леонида Леонидовича 
Товажнянского тесно связана с Национальным техническим 
университетом «Харьковский политехнический институт». 
Он прошел славный путь от студента ХПИ, профессора, 
проректора, до ректора и до Почетного ректора. 
Леонид Леонидович считает себя счастливым, так как 
участвовал во многих добрых начинаниях в университете, 
он счастлив потому, что вся его жизнь связана со студента-
ми и сотрудниками, в которых он видел соратников и ценил 
в каждом из них индивидуальность.  
Будучи ректором НТУ «Харьковский политехниче-
ский институт» Л. Товажнянский значительно укрепил имя 
университета в мировой ассоциации университетов, наш 
ХПИ стал членом международных организаций: Ассоциации 
университетов, Альянса университетов за демократию,  
Евроазиатской ассоциации университетов, Сети университетов 
Черноморского региона.  
В течение многих лет Л. Л. Товажнянский принимал 
активное участие в создании и развитии структурных под-
разделений университета: научно-исследовательских инсти-
тутов «Молния» и «Ионосфера», лаборатории «Турбино-
строение», которые признаны национальным достоянием 
Украины; Гвардейского ордена Красной звезды факультета 
военной подготовки имени Верховной Рады Украины; воен-
ного колледжа сержантского состава НТУ «ХПИ»; центра 
новых информационных технологий, издательского центра. 
Экспериментальные установки НИИ «Молния», ко-
торые не имеют аналогов в Европе, вошли в Международ-
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ный реестр уникального испытательного оборудования. На 
стенде института прошли более 3500 государственных ис-
пытаний систем управления космическими аппаратами (Со-
юз, Прогресс, Энергия), сертификационные испытания бор-
тового оборудования самолетов (АН-124, АН-225, АН-70, 
АН 140, АН-148), бронетехники и др. Ученые института под 
руководством Л. Л. Товажнянского разработали проект за-
кона Украины «Об электромагнитной безопасности государ-
ства». При разработке этого закона были учтены достижения 
ученых в исследовании, разработке и создании на основе 
сверхмощных импульсных систем принципиально новых 
образцов электромагнитного оружия с улучшенными харак-
теристиками, средств и систем защиты от поражающих фак-
торов терроризма. 
Л. Л. Товажнянский внес значительный вклад в раз-
работку вооружения и подготовку офицеров для Вооруженных 
Сил Украины, для решения реальных научно-технических 
проблем на предприятиях концерна «Бронетехника Украины». 
Профессор Л. Л. Товажнянский был инициатором тесного 
сотрудничества проектных, научно-образовательных и про-
изводственных коллективов НТУ «ХПИ», Института электро-
сварки им. Патона, ХКБМ им. Морозова, ГП «Завод им. Малы-
шева», ФЭД, украинской промышленно-энергетической кор-
порации. На базе этого объединения ученые университета 
при участии Л. Л. Товажнянского внесли значительный 
вклад в разработку усовершенствованного танка Т-84 «Оплот», 
боевой машины на базе Т-64 «БУЛАТ», бронетранспортеров 
БТР-4, БТР-3Е, многоцелевой машины МТ-ЛБ, «ДОЗОР». 
При этом были выполнены уникальные научные разработки 
двигателей, трансмиссии, прочности бронекорпусов, прове-
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дено моделирование динамики движения и системы управ-
ления огнем. Ученые НТУ «ХПИ», как члены консорциума 
«Бронетехника Украины», под руководством Л. Л. Товаж-
нянского провели комплекс исследований по тематике Госу-
дарственной программы развития Вооруженных Сил Украи-
ны на 2006–2011 гг. При его участии разработаны техноло-
гия и оборудование утилизации компонентов ракетного топ-
лива (меланжа), аналогов которых нет в мире. 
Институт «Ионосфера» является ведущим учреждением 
по исследованиям ионосферы радиофизическим методом 
некогерентного рассеивания радиоволн. Мощное дальней-
шее развитие в институте получили исследования в области 
физики ионосферной плазмы, теории ионосферы; экспери-
ментальные исследования параметров ионосферы в естест-
венном и искусственно возмущенном состояниях; управле-
ния параметрами отдельных участков ионосферы; создание 
ионосферной модели для использования загоризонтной  
радиолокации; использование акустических волн для по-
строения глобальной системы обнаружения и локализации 
источников возбуждения ионосферы. Впервые на базе экс-
периментальных ионосферных данных разработана эмпири-
ческая модель ионосферы для Восточно-Европейского регио-
на, которая позволяет прогнозировать высотно-временные 
вариации ионосферных параметров, таких как электронная 
концентрация, температура электронов, ионов и других.  
В рамках Всемирной программы «Единый геофизический 
день» свои исследования институт координирует с Массачу-
сетским технологическим институтом (США). 
В 2005 г. был подписан Протокол о присоединении 
Украины к Болонскому процессу и профессор 
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Л. Л. Товажнянский внес весомый вклад во внедрение усло-
вий Болонского процесса в высшее образование Украины и 
создание нового перечня специальностей (утвержден Каби-
нетом Министров Украины в 2006 году). Министерство  
образования и науки Украины поручило Леониду Леонидо-
вичу провести семинары по разъяснению положений Болон-
ского процесса для ректоров высших учебных заведений 
западного, южного и восточного регионов Украины. В уни-
верситете с 1996 года проводится подготовка бакалавров и 
магистров, было создано семь новых факультетов, 18 кафедр. 
Л. Л. Товажнянский принимал личное участие при открытии 
в университете подготовки специалистов по 33 новым спе-
циальностям. Под его руководством разработаны фундамен-
тальные программы университета — «Учебник ХПИ», 
«Концепция развития университета». Из шести ныне дейст-
вующих вузов, которые были основаны как филиал ХПИ, он 
принимал непосредственное участие в создании Сумского 
государственного университета и Кременчугского политех-
нического института. 
Профессор Л. Л. Товажнянский, будучи ректором,  
активно способствовал развитию около 40 научных школ 
НТУ «ХПИ», благодаря чему ученые университета с 2000 по 
2015 гг. получили 14 Государственных премий Украины  
в области науки и техники. В университете ежегодно защища-
лись около 20 докторских и более 50 кандидатских диссер-
таций. За значительные научные достижения НТУ «ХПИ» 
предоставлен статус самоуправляемого (автономного) иссле-
довательского университета (Постановление Кабинета  
Министров Украины от 3 февраля 2010, № 76). 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товаж-
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нянский — автор более 850 научных и учебных публикаций, 
среди которых монографии, научные статьи, учебники и 
учебные пособия, авторские свидетельства и патенты на 
изобретения, руководящие технические материалы. Под его 
научной редакцией вышло в свет более 70 изданий. 
Профессор Л. Л. Товажнянский является продолжа-
телем в университете традиций научных школ по важным 
фундаментальным проблемам химической технологии, ката-
литических процессов и реакторов. Под его научным руко-
водством защищено 6 докторских и 18 кандидатских диссер-
таций и в настоящее время работают 3 аспиранта. Руководит 
научной группой кафедры в составе 14 сотрудников, выпол-
няющей исследования по теоретическим основам химиче-
ской технологии, экологии и промышленного катализа,  
интеграции процессов и энергосбережения. 
Научная школа, которую основал и возглавляет док-
тор технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский, имеет 
тесные научные связи с учеными Великобритании, Венгрии, 
Испании, Греции, Италии, Казахстана, Китая, Польши,  
России, Румынии, США, Франции и Швеции. Основными 
направлениями ее деятельности являются: теоретические 
исследования и разработка гетерогенно-каталитических про-
цессов химической технологии, в том числе реакторов и те-
плообменников, с целью создания экологически чистых и 
ресурсосберегающих химических технологий неорганиче-
ских производств; разработка теоретических основ химиче-
ских процессов; промышленная экология. 
Лично доктором технических наук профессором 
Л. Л. Товажнянским разработаны фундаментальные основы 
создания принципиально новых конструкций реакторов ка-
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талитических процессов, теплообменной аппаратуры многих 
химических технологий. Разработанные каталитические 
процессы и реакторы не имеют аналогов в мире. Предло-
женные оригинальные конструкции, разработанные новые 
принципы моделирования и методы расчета аппаратуры 
стали основой создания крупнотоннажных каталитических 
производств синтеза аммиака, метанола, азотной кислоты, 
минеральных удобрений и т. п. 
Впервые в мире выполнены системные исследования 
математических моделей функционирования модернизиро-
ванных колонн синтеза аммиака с пластинчатыми теплооб-
менниками как автотермических реакторов. Разработано 
математическое и программное обеспечение для компью-
терного моделирования каталитического реактора синтеза 
аммиака аксиального типа. По результатам научных иссле-
дований созданы и внедрены в производство уникальные 
конструкции специальных пластинчатых теплообменников 
для колонн синтеза аммиака мощностью 240–600 т в сутки, 
не имеющие аналогов в мире. 
Созданы и изготовлены уникальные конструкции 
пластинчатых круглых теплообменников вместе с катализа-
торными коробками аксиального и аксиально-радиального 
типа для колонн синтеза аммиака, изготовленных на Павло-
градском заводе химического машиностроения. 
Успешная эксплуатация 42 насадок для колонн синте-
за аммиака на ПО «Салаватнефтеоргсинтез», Гродненском 
ПО «Азот», Чирчикском электрохимическом комбинате, 
Вахшском ПО «Азот», химзаводе в Кировакане, ПО «Навои-
азот» и др. показала уровень повышения производства  
аммиака на 18%. 
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Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товаж-
нянский разработал теоретические основы, исследовал ка-
талитический процесс и предложил кинетику низкотемпе-
ратурной конверсии оксида углерода при уменьшении  
расходов водяного пара в производстве аммиака мощностью 
1360–1700 т/сутки. 
Разработаны фундаментальные основы, исследована 
и внедрена технология метанола неполным окислением угле-
водородов природного газа под давлением 7,0–15,0 МПа. 
Автором теоретически обоснованы пути повышения селек-
тивности процесса под давлением, предложен макромеханизм 
процесса неполного окисления метана кислородом воздуха 
под давлением, установлено влияние технологических пара-
метров на степень превращения метана и кислорода и их 
расхода на продукты окисления. Разработана одноступенча-
тая реакторная система производства. Себестоимость мета-
нола в 1,5 раза меньше по сравнению с ценой на химических 
предприятиях Украины. 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товажнян-
ский разработал фундаментальные основы для создания и 
внедрения пластинчатых теплообменных аппаратов блоков 
каталитического синтеза и блоков моноэтаноламиновой 
очистки газа агрегатов синтеза аммиака большой единичной 
мощности, а также для производства концентрированной 
азотной кислоты. 
С целью улучшения энергетической эффективности 
агрегатов синтеза аммиака мощностью 1360–1700 т/сутки 
создана математическая модель системы и программа обес-
печения, разработана система пластинчатых сборных тепло-
обменников, изготовленных на заводе «Павлоградхиммаш», 
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которая установлена на стадии моноэтаноламиновой очистки 
Невинномысского ПО «Азот». 
Созданы теоретические основы моделирования, рас-
четов и конструирования современных высокоэффективных 
пластинчатых теплообменников на основе раскрытия меха-
низма турбулизации потока теплоносителя и за счет создания 
оптимальных форм поверхностей теплообмена и эффектив-
ных зон генерации и диссипации турбулентных пульсаций. 
Разработаны разборные, полуразборные и сварные 
пластинчатые теплообменники, которые защищены патен-
тами Великобритании, Италии, Швеции, Канады, Бельгии, 
производство которых организовано на заводе «Павлоград-
химмаш». 
Под его руководством выполнены исследования по 
определению оптимальных параметров расчета и функцио-
нирования массо-обменной и колонной аппаратуры с раз-
личными контактными устройствами для проведения хими-
ческих процессов (тарелки колпачковые, сетчатые, клапанные 
и клапанно-сетчатые, и насадки), которые широко исполь-
зуются в технологии азотной и серной кислот под давлением. 
Выполнены фундаментальные работы по созданию 
новых типов преобразователей вредных газовых выбросов 
промышленных предприятий и транспортных средств, созданы 
наноструктурированные каталитически активные поверхности 
для организации селективного действия многостадийных 
химических реакций. Разработаны математические модели 
каталитической активности покрытий на основе комплексов 
металлов и сложных оксидов переходных металлов. 
Фундаментальные научные работы, выполненные 
доктором технических наук, профессором Л. Л. Товажнян-
ским, стали основой при решении глобальной научной и 
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промышленно важной проблемы в Украине — «Разработка 
теоретических основ технологии и оборудования производ-
ства кальцинированной соды и реализация концепции 
строительства Крымского содового завода на основе ком-
плексной переработки сырья Сиваша». За эту работу доктор 
технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский с соавто-
рами в 1999 г. был удостоен звания лауреата Государствен-
ной премии Украины в области науки и техники. 
Одним из направлений научных исследований стало 
усовершенствование технологии диффузионного карбидного 
поверхностного легирования (ДКПЛ), в том числе предло-
жена модель механизма, установлены постадийные катали-
тические химические реакции. Теоретические исследования 
связаны с разработкой физико-химических процессов обра-
зования карбидной фазы, а также с разработкой поверхностно-
легированных сплавов с заданным градиентом свойств.  
Технология защищена патентами США, Японии, Германии, 
Канады, Швеции, Франции. 
Методы интеграции химико-технологических про-
цессов позволили обосновать теоретические основы и пред-
ложить единственный оптимальный подход. В научном мире 
такие фундаментальные исследования сейчас могут выпол-
нять ученые только двух университетов — НТУ «ХПИ» и 
Манчестерского университета, где созданы, развиты и не-
прерывно совершенствуются методы интеграции процессов. 
Разработанная теория интеграции тепловых процессов 
используется в химических производствах, на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, коксохимической, пищевой, ме-
таллургической промышленности, промышленности строи-
тельных материалов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
др. Полученные данные показали, что энергосберегающий 
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потенциал обследованных предприятий составляет 45–60% 
потребляемой энергии. В Украине установлено более 3500 
пластинчатых тепловых пунктов на промышленных пред-
приятиях и в жилищно-коммунальных организациях. 
В настоящее время основными научными направле-
ниями исследования профессора Л. Л. Товажнянский являются: 
 фундаментальные исследования физико-
химических основ процесса каталитической низкотемпера-
турной конверсии оксида углерода; 
 интеграция химико-технологических и тепловых 
процессов в агрегатах большой мощности синтеза аммиака и 
метанола; 
 повышение энергоэффективности химико-техно-
логических процессов в агрегатах большой единичной мощ-
ности на химических предприятиях; 
 теоретические и экспериментальные исследова-
ния по разработке эффективных каталитических систем для 
обезвреживания вредных химических и энергетических про-
изводств; 
 компьютерное моделирование промышленных  
автотермических каталитических реакторов синтеза аммиака, 
метанола, азотной кислоты и др. 
Результаты его научных работ внедрены на промыш-
ленных предприятиях: Кременчугском и Херсонском МПЗ, 
Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, 
Авдеевском коксохимзаводе, «Сумыхимпроме», Запорож-
ском коксохимзаводе, Государственном предприятии ЗМКБ 
«Прогресс» им. акад. А. Г. Ивченко, Харьковском плиточ-
ном заводе, ОАО «Красный химик» (Украина), Стерлита-
макском ОАО «Сода», «Щекиноазот», Среднеуральском 
медеплавильном заводе, г. Ревда (Россия) и др. 
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Результаты оригинальных работ проф. Товажнян-
ского Л. Л. в области химических технологий привлекли 
внимание Академии наук Украины и в 2015 году он был  
избран членом-корреспондентом АН Украины. 
Профессор Л. Л. Товажнянский ведет значимую обще-
ственную научную деятельность, является членом специали-
зированной секции при Комитете по Государственным пре-
миям Украины в области науки и техники, председателем 
специализированного совета по защите докторских диссер-
таций, членом Инвестиционного совета Харьковской обла-
стной госадминистрации, редактором и членом редколлегий 
многих научных журналов и изданий. 
Он награжден орденом «Знак Почета» (1985), орденом 
князя Ярослава Мудрого V и IV степени (2004, 2007),  
Почетной грамотой Верховной Рады Украины, имеет звания: 
Заслуженный работник высшей школы Украинской ССР 
(1983), Заслуженный деятель науки и техники Украины 
(2003), Лауреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники (1999). Является Почетным академиком 
Академии педагогических наук Украины (2003), Почетным 
доктором Мишкольцского (Венгрия) и Петрошанского уни-
верситетов, Бухарестского политехнического университета 
(Румыния), Почетным гражданином города Харькова (2011). 
Международная федерация мира в 2017 г. присвоила 
Л. Л. Товажнянскому почетное звание Посол мира. 
Л. Л. Товажнянский имеет ряд общественных и цер-
ковных наград, а также правительственные награды других 
государств, в частности, Рейтинг популярности и качества 
«Золотая фортуна» (2001). 
Он принимает активное участие в общественной ра-
боте. В 1966 году избирался заместителем, а с 1967 по 
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1970 год был избран председателем профсоюзного комитета 
Харьковского политехнического института. С 1990 по 1994 год 
избирался депутатом Киевского районного совета г. Харькова, 
член Исполнительного комитета Харьковского городского 
совета (2012). 
НТУ «ХПИ» под руководством Л. Л. Товажнянского 
поддерживает отношения с 97 высшими учебными заведе-
ниями и фирмами мира. В 2010–2014 гг. в ХПИ реализовы-
ваются 35 международных проектов, руководство четырьмя 
проектами, осуществляет Л. Л. Товажнянский. По проекту 
REAP, совместно с Манчестерским институтом науки и тех-
нологий и Британским советом, в НТУ «ХПИ» открыт 
«Центр энергосберегающих интегрированных технологий, 
подготовлена и издана монография «Основы интеграции 
тепловых процессов». 
Значительный вклад Л. Л. Товажнянский внес в по-
строение и развитие информационного общества. В 1997 году 
университет был назначен базовым учреждением Северо-
Восточного регионального узла научно-образовательной 
компьютерной сети Украины (URAN), которая объединяет 
25 образовательных и научных учреждений г. Харькова, сети, 
при помощи которой ученые имеют доступ к Европейской 
научной сети GEANT–2. 
Профессор Л. Л. Товажнянский принимал участие 
в проектировании и строительстве 3 учебных корпусов, 
Дворца спорта, двух общежитий, столовой и спортивной 
базы в Алуште, научно-исследовательского комплекса инсти-
тута «Молния». При посещении зарубежных ВУЗов Леонид 
Леонидович всегда знакомился с работой библиотеки уни-
верситета, считая, что «университет начинается с библиотеки». 
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Баллотируясь на пост ректора, он включил в свою программу 
строительство библиотеки.  
Он выполнил это обещание. Сейчас научно-
техническая библиотека является гордостью университета, 
она имеет книгохранилище на 1,5 млн. томов, обеспечена 
современной комплексной информационной системой. 
Значительные успехи НТУ «ХПИ» имеет в спортивной 
деятельности, студенты занимают первые места в Универ-
сиаде Украины среди высших учебных заведений, политех-
ники входят в сборные олимпийские команды. 
Большое значение НТУ «ХПИ» для развития мирового 
и отечественного образования и науки, его позитивный 
вклад в развитие экономики страны, повышение интеллек-
туального и культурного уровня общества отмечено в По-
становлении Верховной Рады Украины (№ 826–VI) и в Указе 
Президента Украины (№ 586/2009) по случаю 125-летия со 
дня основания университета, и в этом огромная заслуга  
Леонида Леонидовича Товажнянского. 
Продолжая с радостью трудиться, проявляя свою лю-
бовь к университету на посту советника ректора и председа-
теля ученого совета университета, Леонид Леонидович же-
лает своему университету: «Я желаю, чтобы университет  
в ХХІ столетии достиг новых вершин в своем развитии и 
вошел в число элитарных университетов мира с высоким 
уровнем подготовки специалистов, с фундаментальной нау-
кой, с сохранением традиций, наработанных многими поко-
лениями политехников, необходимых для развития творче-
ских способностей каждого студента, преподавателя и со-
трудника». 
Профессор Кравец В. А. 
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// Повышение эффективности и совершенствование процес-
сов и аппаратов химических производств : тез. докл. III респ. 
конф. — Ленинград, 1973. 
1974 
76. Исследование эффективных пластинчатых теплооб-
менников для колонн синтеза аммиака / В. И. Атрощенко, 
В. А. Михеев, Л. Л. Товажнянский // Тезисы докладов I Все-
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союзной научно-технической конференции по технологии 
неорганических веществ и минеральных удобрений. — 
Пермь, 1974. 
77. Конденсация вакуумных паров в щелевидных кана-
лах / Л. Л. Товажнянский, М. С. Кедров, А. Р. Ястребе-
нецкий // Создание и применение трубчатой и пластинчатой 
теплообменной аппаратуры : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. 
совещ., Таллин , 10–12 сент. 1974 г. — Москва, 1974. — 230 с. 
78. Пластинчатые конденсаторы для химических произ-
водств / Л. Л. Товажнянский, В. А. Цыбульник, А. Р. Ястре-
бенецкий // Создание и применение трубчатой и пластинча-
той теплообменной аппаратуры : тез. докл. Всесоюз. науч.-
техн. совещ., Таллин, 10–12 сент. 1974 г. — Москва, 1974. — 
230 с. 
79. Уточнення методики розрахунку поверхневих 
конденсаторів / Л. Л. Товажнянський, П. О. Капустенко, 
М. С. Кедров // Вісник Харківського політехнічного інститу-
ту. — Харків, 1974. — № 97 : Хімічне машинобудування, 
вип. 5. — С. 35–39. — * 
80. Ефективний пластинчастий конденсатор 
/ В. О. Цибульник, Л. Л. Товажнянський, А. Р. Ястребе-
нецький, Л. М. Коваленко, О. О. Коробчанський // Вісник 
Харківського політехнічного інституту. — Харків, 1974. — 
№ 97 : Хімічне машинобудування, вип. 5. — С. 24–27. — * 
1975 
81. Конденсация вакуумных паров в каналах разборных 
пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, 
А. Р. Ястребенецкий, М. С. Кедров, В. Е. Сидорин // Вестник 
Харьковского политехнического института. — Харьков, 
1975. — № 107 : Химическое машиностроение и технология, 
вып. 3. — С. 18–22. — * 
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82. Планирование экспериментов при исследовании пла-
стинчатых конденсаторов / В. А. Цыбульник, 
Л. Л. Товажнянский, А. Р. Ястребенецкий, С. С. Лемещенко 
// Вестник Харьковского политехнического института. — 
Харьков, 1975. — № 108 : Химическое машиностроение, 
вып. 6. — С. 24–27. — * 
83. Analysis of the Heat Mass Exchange with the Condensa-
tion of Vapour and Gas Vapour Mixture in Plate Condenser Pas-
sages / Tovazshneanski L. L., V. І. Atrochshenko, V. О. Tsibul-
nik // 5th International Сongress of Chemical Engineering, 
Chemical Equipment Design and Automation (CHISA’75), Pra-
gue, Aug. 1975, Programme and Lecture Summaries, S. 1. — 
Praga, 1975.  
1976 
84. Исследование процесса конденсации пара из парогазо-
вой смеси в щелевидных каналах сетчатого типа с различными 
геометрическими характеристиками / Л. Л. Товажнянский, 
В. И. Атрощенко, П. А. Капустенко // Повышение эффек-
тивности, совершенствование процессов и аппаратов хими-
ческих производств : тез. докл. IV респ. конф. — Харьков, 
1976. — Ч. 2.  
85. Исследование теплоотдачи и гидравлического сопро-
тивления при конденсации паров низкого давления в кана-
лах пластинчатых конденсаторов / Л. Л Товажнянский, 
М. С. Кедров, А. Р. Ястребенецкий // Повышение эффектив-
ности, совершенствование процессов и аппаратов химичес-
ких производств : тез. докл. IV респ. конф. — Харьков, 
1976. — Ч. 2. 
86. Исследование теплопередачи и гидравлического со-
противления в моделях пластинчатых теплообменников для 
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колонны синтеза аммиака / Л. Л. Товажнянский, М. С. Чусь, 
В. И. Атрощенко // Повышение эффективности и совершен-
ствование процессов и аппаратов химических производств : 
тез. докл. IV респ. конф. — Харьков, 1976. — Ч. 2. 
87. Оптимизация геометрической формы гофрированной 
поверхности пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнян-
ский, И. Б. Деревянченко // Повышение эффективности, со-
вершенствование процессов и аппаратов химических произ-
водств : тез. докл. IV респ. конф. — Харьков, 1976. — Ч. 2. 
88. Основы интенсификации теплоотдачи и тепломассо-
обмена в пластинчатых конденсаторах / Л. Л. Товажнянский 
// Повышение эффективности, совершенствование процессов 
и аппаратов химических производств : тез. докл. IV респ. 
конф. — Харьков, 1976. — Ч. 2. 
89. Пластинчатые конденсаторы в трехступенчатой схе-
ме узла теплоиспользования / Л. Л. Товажнянский, 
М. С. Кедров, А. Р. Ястребенецкий // Гидролизная и лесохи-
мическая промышленность. — 1976. — № 7. 
90. Теплообмен при конденсации паров низкого давле-
ния в щелевидных каналах сетчатого типа пластинчатых 
конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, В. И. Атрощенко, 
М. С. Кедров // Материалы V Всесоюзной конференции по 
тепломассообмену. — Минск, 1976. — Т. 3, ч. 2 : Тепломас-
сообмен при фазовых превращениях. 
1977 
91. Создание пластинчатых теплообменников для агрега-
та синтеза аммиака / В. И. Атрощенко, Л. Л. Товажнянский, 
М. А. Гавря // Современные машины и аппараты химических 
производств : материалы 1 Всесоюз. науч. конф., 27–29 сент. 
1977 г. : (краткие тез. докл.). — Чимкент, 1977. 
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92. Тепло- и массоперенос при конденсации пара из па-
рогазовой смеси в пластинчатых конденсаторах 
/ В. И. Атрощенко, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Современные машины и аппараты химических произ-
водств : материалы 1 Всесоюз. науч. конф., 27–29 сент. 
1977 г. : (краткие тез. докл.). — Чимкент, 1977. 
1978 
93. Математическое моделирование теплообмена и гид-
родинамики при ламинарном течении жидкости в каналах 
некоторых типов пластинчатых теплообменников 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко // Математическое 
моделирование и системный анализ теплообменного обору-
дования : материалы Всесоюз. совещ. — Киев : Наук. думка, 
1978. 
94. Экспериментальное исследование влияния содержа-
ния воздуха на теплоотдачу при конденсации пара из паро-
воздушной смеси в щелевидных каналах пластинчатых кон-
денсаторов / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Вестник Харьковского политехнического института. — 
Харьков, 1978. — № 145 : Химическое машиностроение, 
вып. 8 . — С. 3–6. — * 
95. Экспериментальное исследование конденсации пара 
из парогазовой смеси в щелевидных каналах пластинчатых 
конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Тезисы докладов и сообщений VI Всесоюзной конферен-
ции по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при 
движении двухфазного потока в элементах энергетических 




96. Влияние скорости потока конденсирующего пара на 
локальные коэффициенты теплоотдачи в щелевом канале сет-
чато-поточного типа / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Вестник Харьковского политехнического института. — 
Харьков, 1979. — № 159 : Химическое машиностроение, 
вып. 9. — С. 17–20. — * 
97. Расчет на ЭВМ пластинчатых конденсаторов для паро-
газовых смесей с большим содержанием неконденсирую-
щихся газов / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Математическое моделирование процессов теплообмена и 
оптимизация теплообменного оборудования : сб. науч. тр. — 
Киев : Наукова думка, 1979. 
98. Теплообмен при конденсации пара в щелевидном ка-
нале сетчато-поточного типа / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко // Теплообмен и гидрогазодинамика при 
кипении и конденсации : материалы XXI Сибирского тепло-
физического семинара, окт. 1978 г. — Новосибирск, 1979. — 
С. 349–350. 
1980 
99. Изучение процесса тепло- и массообмена при выде-
лении реакционной воды из горячих нитрозных газов в про-
мышленном пластинчатом конденсаторе / В. И. Атрощенко, 
Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко // Пути совершенст-
вования, интенсификации и повышение надежности аппара-
тов в основной химии : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн.  
совещ. — Сумы, 1980. 
100. Методика определения локальных характеристик 
процесса конденсации пара в щелевидных каналах пластин-
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чатых конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Вестник Харьковского политехнического института. — 
Харьков, 1980. — № 171 : Химическое машиностроение, 
вып. 10. — С. 8–11. — * 
101. Один подход к определению коэффициентов тепло-
отдачи при конденсации пара на поверхности вертикальной 
трубы с продольным оребрением / Л. Л. Товажнянский, 
А. И. Лазарев, З. А. Жукова // Повышение эффективности, 
совершенствование процессов и аппаратов химических про-
изводств : тез. докл. V Укр. респ. конф. — Днепропетровск, 
1980. 
102. Пластинчатые теплообменники для агрегатов синтеза 
аммиака / Л. Л. Товажнянский, М. С. Чусь, В. И. Атрощенко 
// Пути совершенствования, интенсификации и повышение 
надежности аппаратов в основной химии : тез. докл. Всесоюз. 
науч.-техн. совещ. — Сумы, 1980. 
103. Разработка и исследование пластинчатых тепло-
обменников для насадок колонн синтеза аммиака 
/ Л. Л. Товажнянский, Л. М. Коваленко, О. А. Коробчанский 
// Повышение эффективности, совершенствование процессов 
и аппаратов химических производств : тез. докл. V Укр. 
респ. конф. — Днепропетровск, 1980. 
104. Расчет пластинчатых конденсаторов для парогазо-
вых смесей / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, 
Л. М. Коваленко, Е. Г. Мальцев, Ю. Ф. Пирогов 
// Химическое и нефтяное машиностроение. — 1980. — 
№ 1. — С. 13–15. — * 
105. Теплообмен и гидравлическое сопротивление в ще-
левидных каналах сетчато-поточного типа пластинчатых 
теплообменников / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, 
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В. А. Цыбульник // Известия вузов. Сер. Энергетика. — 
1980. — № 9. — С. 123–125. — * 
106. Экспериментальное исследование теплообмена и 
гидродинамики в каналах моделей пластинчатых тепло-
обменников / Л. Л. Товажнянский, М. С. Чусь // Повышение 
эффективности, совершенствование процессов и аппаратов 
химических производств : тез. докл. V Укр. респ. конф. — 
Днепропетровск, 1980. 
107. Экспериментальное исследование теплообмена и 
гидродинамики пара из парогазовой смеси в одном из типов 
пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко // Повышение эффективности, совершен-
ствование процессов и аппаратов химических производств : 
тез. докл. V Укр. респ. конф. — Днепропетровск, 1980.  
108. Экспериментальное исследование теплопередачи и 
гидравлического сопротивления в пластинчатом тепло-
обменнике колонн синтеза аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
М. С. Чусь, В. И. Атрощенко // Современные машины и  
аппараты химических производств : материалы II Всесоюз. 
науч. конф., 23–25 сент. 1980 г. : расширенные тез. докл. — 
Чимкент, 1980. 
109. Design of plate condensers for vapor-gas mixtures 
/ Tovazhnyanskii L. L., Kapustenko P. A., Kovalenko L. M., 
Mal’tsev E. G., Pirogov Yu. F. // Chemical and Petroleum Engi-
neering. — 1980. — Vol. 16 (1). — Р. 28–32. 
110. Heat transfer from steam condensing in an extended-
surface slot channel / Tovazhnyanskiy L. L., Kapustenko P. A. 
// Heat transfer. Soviet research. — 1980. — Vol. 12 (4). — 
Р. 34–36.  
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111. Насадка с пластинчатым теплообменником для ко-
лонны синтеза аммиака / Ю. Г. Оболенцев, 
Л. Л. Товажнянский, А. Т. Посмык, Я. С. Теплицкий, 
Р. Р. Хабибуллин, А. С. Оковитый, М. С. Чусь // Химическое 
и нефтяное машиностроение. — 1981. — № 4. — С. 6–7. — * 
112. Пластинчатые вакуумные конденсаторы в производ-
стве фитохимических препаратов / Л. Л. Товажнянский, 
М. С. Кедров, П. М. Макаренко // Тезисы докладов 
IV Всесоюзной конференции по комплексной механизации и 
автоматизации процессов в химико-фармацевтической про-
мышленности, Белгород, 24–25 сент. 1981 г. — Белгород, 
1981. 
113. Тепло- и массообмен в каналах пластинчатых кон-
денсаторов для сушильных установок / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко // Всесоюзная научно-техническая конфе-
ренция по дальнейшему совершенствованию теории, техно-
логии и техники сушки (г. Чернигов, 10–12 июня 1981 г.) : 
тез. докл. — Минск, 1981. 
114. A packing with a plate heat-exchanger for an ammonia 
synthesis column / Obolentsev Yu. G., Tovazhnyanskii L. L., 
Posmyk A. T., Teplitskii Ya. S., Khabibullin R. R., Okovityi A. S., 
Chus M. S. // Chemical and Petroleum Engineering. — 1981. — 
Vol. 17 (4). — Р. 173–174. 
1982 
115. Аналогия переноса тепла и импульса в каналах сет-
чато-поточного типа пластинчатых теплообменников 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко // Энергетическое 
машиностроение : респ. межвед. науч.-техн. сб. — Харьков, 
1982. — Вып. 34. — С. 46–50. — * 
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116. Влияние геометрической формы канала пластинча-
того конденсатора на интенсивность процесса конденсации 
в нем пара / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и 
конденсации : тез. докл. Всесоюз. конф., Рига, сент. 
1982 г. — Рига, 1982. — Т. 2 : Испарение и конденсация. 
Двухфазные парожидкостные потоки. — С. 72–74. 
117. Гидравлическое сопротивление при конденсации 
пара из парогазовой смеси в канале сетчато-поточного типа 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко // Химическое ма-
шиностроение : респ. межвед. науч.-техн. сб. — Киев : 
Техніка, 1982. — Вып. 35. — С. 47–50. — * 
118. Изучение влияния неконденсирующихся газов на 
процесс конденсации водяного пара на вертикальных мелко-
ребристых трубах / З. А. Жукова, Е. П. Новиков, 
Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко // Интенсификация 
процессов и повышение технического уровня теплохимиче-
ской аппаратуры : сб. науч. тр. — Москва, 1982. — С. 50–58. 
119. Конденсация чистого пара и пара из парогазовой 
смеси на мелкоребристых трубах выпарных аппаратов 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, З. А. Жукова, Е. 
П. Новиков // Теплофизика и гидрогазодинамика процессов 
кипения и конденсации : тез. докл. Всесоюз. конф., сент. 
1982 г., Рига. — Рига, 1982. — Т. 2 : Испарение и конденса-
ция. Двухфазные парожидкостные потоки. — С. 21–22. 
120. Теплопередача в пластинчатом теплообменнике ко-
лонн синтеза аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
Ю. Г. Оболенцев, Я. С. Теплицкий // Химическое и нефте-
химическое машиностроение. — 1982. — № 5. — С. 27–29. 
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121. Heat transfer in the plate heat exchanger of an 
ammonia-synthesis column / Obolentsev Yu. G., 
Korobchanskii O. A., Tovazhnyanskii L. L., Chus M. S., 
Teplitskii Ya. S. // Chemical and Petroleum Engineering. — 
1982. — Vol. 18 (5). — Р. 204–207.  
1983 
122. Интенсификация теплопередачи в пластинчатых  
теплообменниках / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Современные машины и аппараты химических произ-
водств «Химтехника — 1983» : тез. докл. III Всесоюз. науч. 
конф., 4–6 окт. 1983 г. — Ташкент, 1983. — Ч. 2 : Оборудо-
вание для процессов дробления и измельчения. Теплооб-
менная аппаратура.  
123. Исследование, разработка и промышленное освоение 
аксиально-радиальных насадок с пластинчатыми теплооб-
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/ испол.: Л. Л. Товажнянский (предс. МС), Е. И. Сокол, 
Ю. Д. Сакара, А. Ф. Раб, Г. Г. Крупа, Л. М. Молдовану. — 
Взамен СТВУЗ-ХПИ-3.01-2006 ; введ. с 2010-02-24. — Ха-
рьков : НТУ «ХПИ», 2010. — 48 с. — (Стандарт высшего 
учебного заведения. Система стандартов по организации 
учебного процесса). — Укр., рос. мовами. — * 
665. СТВУЗ-ХПИ-2.02- Рекомендації з розробки кафед-
ральних методичних вказівок по дипломному проектуван-
ню : проект / викон.: Л. Л. Товажнянський (голова МР), 
О. Г. Романовський, Є. І. Сокол, О. Х. Раб, В. О. Пильов, 
В. Я. Бортніков, Г. Г. Крупа. — Увед. вперше. — Харків : 
НТУ «ХПІ», 2010. — 30 с. — (Стандарт вищого навчального 
закладу. Система стандартів з організації навчального про-





666. А. с. 172846 СССР, МКИ F 25 h 17f 5/31. Устройство 
для подвески пластин теплообменника / Л. М. Коваленко, 
М. Я. Данилин, Л. Л. Товажнянский. — № 860470/24–6 ; за-
явл. 10.10.1963 ; опубл. 07.07.1965, Бюл. № 14. 
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1968 
667. А. с. 216766 СССР, МКИ F 25 h 17f 5/30. Пластинча-
тый теплообменник / Л. М. Коваленко, В. И. Сытник, 
Л. Л. Товажнянский ; ХПИ. — 1081116/23–26 ; заявл. 
06.06.1966 ; опубл. 1968, Бюл. № 15. 
1977 
668. А. с. 561071 СССР, МКИ F 28 D 9/00; F 28 F 3/08; F 
25 J 5/00. Пластинчатый теплообменник / Ю. Г. Оболенцев, 
О. А. Коробчанский, Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, 
В. В. Харламов, Л. Л. Товажнянский, Я. С. Теплицкий. — 
№ 2165630/06 ; заявл. 11.08.1975 ; опубл. 05.06.1977, Бюл. 
№ 21.  
1982 
669. А. с. 974090 СССР, МКИ F 28 F 3/02; F 28 D 9/00. 
Пластинчатый теплообменный элемент / О. А. Коробчан-
ский, О. И. Гуров, Л. Л. Товажнянский, М. Т. Ховренко, 
Г. А. Калмыкова, И. Н. Приходько, А. Т. Посмык. — 
№ 2732976/24–06 ; заявл. 05.03.1979 ; опубл. 15.11.1982, 
Бюл. № 42.  
1986 
670. А. с. 1262256 СССР, МКИ F 28 D 9/00. Пластинча-
тый разборный теплообменник / В. Ф. Павленко, 
О. С. Чехов, О. И. Гуров, Л. Л. Товажнянский, 
А. И. Калиниченко, В. М. Долинский, В. Ф. Лупырь. — 
№ 3895571/24–06 ; заявл. 12.05.1985 ; опубл. 07.10.1986, 




671. А. с. 1502954 СССР, МКИ F 28 F 3/08. Пластина те-
плообменника / О. И. Гуров, В. Ф. Павленко, Т. В. Ясного-
родская, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, А. Ю. Пере-
вертайленко, А. М. Никитин, В. Ф. Лупырь. — 
№ 4344758/24–06 ; заявл. 16.12.1987 ; опубл. 23.08.1989, 
Бюл. № 31.  
 
Авторские свидетельства специальной тематики,  
не подлежащие печати 
672. А. с. 242928. 
673. А. с. 1036133. 
674. А. с. 1122073. 





676. Пат. 745142 Бельгия. Пластина пластинчатого теп-
лообменника / Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, 
Л. Л. Товажнянский. 
1971 
677. Пат. 885533 Италия. Пластина пластинчатого тепло-
обменника / Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, 
Л. Л. Товажнянский. 
1972 
678. Пат. 342691 Швеция. Пластина пластинчатого тепло-
обменника / Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, Л. Л. Товаж-
нянский. 
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679. Пат. 1288887 Англия. Пластина пластинчатого тепло-
обменника / Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, Л. Л. Товаж-
нянский. 
1973 
680. Пат. 924194 Канада. Пластина пластинчатого тепло-
обменника / Л. М. Коваленко, Л. П. Перцев, Л. Л. Товаж-
нянский. 
1975 
681. Pat. US 3862661. Corrugated plate for heat exchanger 
and heat exchanger with said corrugated plate 
/ L. M. Kovalenko, L. L.Tovazhnyansky, L. P. Pertsev, 
O. A. Korobchansky, V. S. Chernonogov, V. I. Sytnik. — 1975, 
Jan. 28.  
2001 
682. Деклар. пат. на винахід 33670 А Україна, МПК 
6 F28F1/00. Теплообмінна поверхня / Аніпко О. Б., Клі-
мов В. Ф., Товажнянський Л. Л., Борисюк М. Д. ; власник 
Харків. держ. політехн. ун-т. — № 99031613 ; заявл. 
23.03.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1, 2001 р. — 2 с.  
683. Деклар. пат. на винахід 33671 А Україна, МПК 
6 A61B17/36. Кріохірургічний зонд / Аніпко О. Б., Товаж-
нянський Л. Л., Горбунов К. О., Михановський О. А. ; влас-
ник Харків. держ. політехн. ун-т. — № 99031614 ; заявл. 
23.03.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1, 2001 р. — 3 с.  
684. Деклар. пат. на винахід 40936 A Україна, МПК 
7 G09B19/06. Спосіб розміщення робочих текстів на інфор-
маційних поверхнях пристроїв для прискореного освоєння 
мови, що вивчається / Товажнянський Л. Л., Любчик М. А., 
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Дубічинський В. В., Клименко Б. В., Іванов С. М. ; власник 
Харків. держ. політехн. ун-т. — № 2000116519 ; заявл. 
20.11.2000 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7, 2001 р. — 3 с.  
2003 
685. Пат. 60/353,626 США. Counter-rotating tunnel furnace 
/ О. М. Чуняєв, Л. Л. Товажнянський, Л. О. Чуняєва. — По-
зитивне рішення 22 трав. 2003 року. 
686. Деклар. пат. на винахід 53457 А Україна, МПК 
7 Е21В43/00. Пристрій для експлуатації свердловини з висо-
ков’язкою нафтою / Михайлюк В. С., Товажнянський Л. Л., 
Лилак М. М., Ходаковський В. Ю., Ведь В. Є., Заяць В. П., 
Хоружевський О. Б. ; власник ДК «Укргазвидобування» 
Укр. наук.-дослід. ін-т природних газів (філія). — 
№ 002064520 ; заявл. 04.06.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. 
№ 1.  
2004 
687. Пат. 60/353,542 США. Production line and method for 
continuous diffusion surface alloying and diffusion carbide  
surface alloying / О. М. Чуняєв, Л. О. Чуняєва, 
Л. Л. Товажнянський, І. І. Заєць. — Одержано позитивне 
рішення щодо патентування в країнах Євросоюзу 22 трав. 
2004 року. 
688. Деклар. пат. на винахід 66090 A Україна, МПК 
(2006) E21B 49/00. Пристрій для визначення проникності 
кернів / Світлицький В. М., Дячук В. В., Дутчак І. О., Това-
жнянський Л. Л., Ведь В. Є., Хоружевський О. Б. ; власник 
ДК «Укргазвидобування» Укр. наук.-дослід. ін-т природних 
газів (філія). — № 2003076947 ; заявл. 23.07.2003 ; опубл. 
15.04.2004, бюл. № 4/2004.   
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2006 
689. Деклар. пат. на корисну модель 14356 Україна, МПК 
(2006) E21B 43/00; E21B 37/00. Пристрій для експлуатації 
свердловини / Рибчич І. Й., Синюк Б. Б., Світлицький В. М., 
Сливканич В. С., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є.,  
Ульев Л. М., Гондель В. О., Хірний В. В., Хоружев-
ський О. Б., Бантюков Є. М. ; власник ДК «Укргазвидобу-
вання» НАК «Нафтогаз України». — № u200510553 ; заявл. 
08.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. — 7 с.   
2007 
690. Пат. на винахід 81148 Україна, МПК (2006) Е21В 
37/00, Е21В 43/00. Пристрій для експлуатації свердловини 
/ Рибчич І. Й., Синюк Б. Б., Світлицький В. М., Сливка-
нич В. С., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є., Ульев Л. М., 
Гондель В. О., Хірний В. В., Хоружевський О. Б., Бантю-
ков Є. М. ; власник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафто-
газ України». — № a200510554 ; заявл. 08.11.2005 ; опубл. 
10.12.2007, Бюл. № 20. — 7 с. 
2008 
691. Пат. № 2337236 Российская Федерация, Е21В 43/24, 
Е21В 36/04. Устройство для эксплуатации скважины 
/ Рыбчич И. И., Синюк Б. Б., Светлицкий В. М., Сливка-
нич В. С., Товажнянский Л. Л., Ведь В. Е., Ульев Л. М., Гон-
дель В. А., Хирный В. В., Хоружевский А. Б., Бантю-
ков Е. М. ; патентообладатель ДК «Укргазвыдобування» 
НАК «Нафтогаз Украины» (UA). — № 2006127789/03 ; за-
явл. 31.07.2006 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 30.  
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2009 
692. Пат. на корисну модель 40678 Україна, МПК (2009) 
F28F 3/08. Пакет пластинчастого теплообмінника 
/ Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Перевертай-
ленко О. Ю., Арсен’єва О. П., Хавін Г. Л. ; власник АТ 
«Співдружність — Т», UA. — № u200812136 ; заявл. 
14.10.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8, 2009 р. — 3 с.  
693. Пат. на винахід 86361 Україна, МПК (2009) C07C 
29/50 (2006.01), C07C 31/00. Спосіб одержання метанолу 
/ Слабун І. О., Товажнянський Л. Л., Малюк Г. В., Марчен-
ко А. П., Лісачук Г. В., Зінченко М. Г., Калінченко А. Ф., 
Миргород О. В., Ценципер А. І., UA ; власники Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т», UA, ТОВ «Українська Техно-
логічна Компанія «Скіф», UA. — № a200506701 ; заявл. 
08.07.2005 ; опубл. 27.04.2009, бюл. № 8/2009. — 20 с.  
694. Пат. на винахід 88836 Україна, МПК B01D 1/00, 
B01D 1/22 (2006.01), F28D 9/00. Пластинчатий випарний 
апарат / Данилов Ю. Б., Товажнянський Л. Л., Перцев Л. П. ; 
власник Данилов Ю. Б. — № a200805791 ; заявл. 05.05.2008 ; 
опубл. 25.11.2009, бюл. № 22/2009. — 15 с.  
2011 
695. Пат. № 2408407 Российская Федерация, МПК В01D 
1/26 (2006.01). Пластинчатый выпарной аппарат 
/ Данилов Ю. Б., Товажнянский Л. Л., Перцев Л. П. ; патен-
тообладатель Данилов Ю. Б. — № 2008125775/05, заявл. 
24.06.2008 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1. 
2012 
696. Пат. на корисну модель 71268 Україна, МПК 
(2012.01) C05B 1/00. Спосіб одержання біомінеральних доб-
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рив / Товажнянський Л. Л., Тошинський В. І., Лазако-
вич І. В., Волков В. М., Прохоренко Н. Л., Шкарупа С. П., 
Клименко Р. М., Кобзар Н. В. ; власник Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». — № u 2011 15003 ; заявл. 
19.12.2011 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. — 6 с.  
697. Пат. на корисну модель 72416 Україна, МПК B01D 
53/86 (2006.01) F01N 3/10 (2006.01). Пристрій для 
каталітичної нейтралізації шкідливих газових викидів 
/ Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є., Кощій В. А., Ровенсь-
кий О. І., Краснокутський Є. В. ; власник Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». — № u 2011 11950 ; заявл. 
11.10.2011 ; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16. — 5 с. — * 
698. Пат. на корисну модель 73534 Україна, МПК 
(2012.01) C05B 1/00. Спосіб одержання складного міне-
рального добрива / Товажнянський Л. Л., Тошинський В. І.,  
Дудка С. В. ; власники Товажнянський Л. Л., Тошин-
ський В. І., Дудка С. В. — № u 2012 03589 ; заявл. 
26.03.2012 ; опубл. 25.09.2012, бюл. № 18/2012. — 5 с.  
2015 
699. Пат. США US9080235 B2, US20130269837, 
WO2014081463A2, WO2014081463A3. Composition and 
method for diffusion alloying of ferrocarbon workpiece 
/ L. O. Chunyayeva, O. N. Chunyayev, L. L. Tovazhnyanskyy ; 
[первонач. патентообладатель] Jamar International 
Corporation (Cincinnati, OH). — № US 13/448,445 ; заявл. 
17.04.2012 ; опубл. 14.07.2015. 
2016 
700. Пат. на корисну модель 111515 Україна, МПК 
(2016.01) G01F 23/00, F22D 5/00. Відцентровий регулятор 
рівня / Дубовець О. М., Товажнянський Л. Л., Подустов М. О., 
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Литвиненко Є. І. ; власник Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 
ін-т». — № u 2016 05449 ; заявл. 19.05.2016 ; опубл. 
10.11.2016, бюл. № 21/2016. — 6 с. 
701. Пат. на корисну модель 111518 Україна, МПК 
(2016.01) G01N 11/00. Капілярний віскозиметр 
/ Дубовець О. М., Товажнянський Л. Л., Подустов М. О., 
Литвиненко Є. І. ; власник Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 
ін-т». — № u 2016 05452 ; заявл. 19.05.2016 ; опубл. 
10.11.2016, бюл. № 21/2016. — 6 с.  
2017 
702. Пат. на корисну модель 114327 Україна, МПК 
(2006) G01F 23/00, G01F 23/32 (2006.01). Сигналізатор сип-
кого матеріалу / Дубовець О. М., Товажнянський Л. Л.,  
Подустов М. О., Литвиненко Є. І. ; власник Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». — № u 2016 08134 ; заявл. 
22.07.2016 ; опубл. 10.03.2017, бюл. № 5/2017. — 6 с.  
 
Рукописи 
703. Исследование процесса теплообмена при конденса-
ции водяного пара и смеси паров в каналах пластинчатых 
конденсаторов для химических производств [Рукопись] : 
дис. … канд. техн. наук / Товажнянский Леонид Леонидович ; 
науч. рук. А. Р. Ястребенецкий ; Харьков. политехн. ин-т. — 
Харьков : [б. и.], 1966. — 180 с. : ил., табл. — *  
704. Принципы интенсификации тепломассообмена, ме-
тоды расчета и оптимизации параметров пластинчатых тепло-
обменников и конденсаторов для крупнотоннажных химиче-
ских производства связанного азота [Рукопись] : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.07.08 / Товажнянский Леонид Леонидович ; 
Харьков. политехн. ин-т. — Харьков, 1988. — 491 с. : ил. — 




Учебники и учебные пособия 
1984 
705. Фильтровальное оборудование: конструкция, прин-
цип действия, расчет : учеб. пособие / И. Н. Мухин, 
В. П. Сибирко, А. Ф. Пичахчи, Л. Л. Товажнянский ; Харьков. 
политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1984. — 90 с. : ил. — * 
1986 
706. Колонные массообменные аппараты. Конструкция и 
расчет : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, А. Б. Тютюн-
ников, А. П. Готлинская, А. Ф. Мацак ; Харьков. политехн. 
ин-т. — Харьков : ХПИ, 1986. — 104 с. : ил. — * 
707. Конкретные примеры математического моделирова-
ния систем реактор идеального смешения периодического 
действия — теплообменное устройство на ЦВМ «Наири-К» : 
приложение / Л. Л. Товажнянский // Царева З. М. Теоретиче-
ские основы химической технологии / З. М. Царева, 
Е. И. Орлова. — Киев : Вища школа, 1986. — С. 243–262. — * 
1987 
708. Роторные тонкопленочные тепломассообменные ап-
параты. Конструкция и расчет : учеб. пособие 
/ Л. Л. Товажнянский, А. Н. Марченко, Г. А. Анохин, 
А. П. Готлинская ; Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : 
ХПИ, 1987. — 89 с. : ил. — * 
1989 
709. Основы расчета и конструирования массообменных 
колонн : учеб. пособие : для студ. хим.-технол. спец. вузов 
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/ А. Б. Тютюнников, Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская. — 
Киев : Выща школа, 1989. — 224 с. : ил. — * 
1991 
710. Методи дослідження причин та закономірностей по-
рушення репрезентовності дисперсних середовищ у зонах 
випробування вимірювальних систем : навч. посібник для 
студ. хім.-технол. спец. / О. М. Дубовець, Б. Г. Лях, 
Л. Л. Товажнянський, І. І. Литвиненко ; Харків. політехн. ін-т. — 
Київ : УМК ВО, 1991. — 88 с. : іл. — * 
711. Методы исследования причин и закономерностей 
нарушения представительности дисперсных сред в зонах 
опробования измерительных систем : учеб. пособие для 
студ. хим.-технол. спец. / А. Н. Дубовец, Б. Г. Лях, 
Л. Л. Товажнянский, И. И. Литвиненко ; Харьков. политехн. 
ин-т. — Киев : УМК ВО, 1991. — 104 с. : ил. — * 
1992 
712. Методи оцінювання та підвищення репрезентов-
ності дисперсних середовищ у технологічних об’єктах і зо-
нах випробування вимірювальних систем : навч. посіб. : для 
студ. хім.-технол. спец. / О. М. Дубовець, Б. Г. Лях, 
Л. Л. Товажнянський, І. І. Литвиненко ; НМК ВО, Харків. 
політехн. ін-т. — Київ : НМК ВО, 1992. — 148 с. : іл. — * 
713. Методы оценки и повышения представительности 
дисперсных сред в технологических объектах и зонах опро-
бования измерительных систем : учеб. пособие : для студ. 
хим.-технол. спец. / А. Н. Дубовец, Б. Г. Лях, 
Л. Л. Товажнянский, И. И. Литвиненко ; УМК ВО, Харьков. 
политехн. ин-т. — Киев : УМК ВО, 1992. — 140 с. : ил. — * 
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1993 
714. Контактные элементы массообменных колонн : 
учеб. пособие : для студ. спец. 17.05 ; Ин-т системных ис-
следований образования, Харьков. политехн. ин-т 
/ А. Б. Тютюнников, Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская. — 
Киев : ИСИО, 1993. — 438 с. : ил. — * 
715. Разработка способов обеспечения представительно-
сти многофазных сред в зонах опробования измерительных 
систем : учеб. пособие : для студ. хим.-технол. спец. 
/ А. Н. Дубовец, Б. Г. Лях, Л. Л. Товажнянский, 
И. И. Литвиненко ; Ин-т системных исследований образова-
ния, Харьков. политехн. ин-т. — Киев : ИСИО, 1993. — 
112 с. — * 
716. Розробка засобів забезпечення представництва бага-
тофазних середовищ в зонах випробування вимірювальних 
систем : навч. посiбник : для студ. хім.-технол. спец. / О. 
М. Дубовець, Б. Г. Лях, Л. Л. Товажнянський, І. І. Литви-
ненко ; Ін-т системних досліджень освіти, Харків. політехн. 
ін-т. — Київ : ІСДО, 1993. —100 с. — * 
1997 
717. Основы теории химических реакторов. Компьютер-
ный курс : учебник для студ. хим.-технол. спец. 
/ З. М. Царева, Л. Л. Товажнянский, Е. И. Орлова. — Харьков : 
ХГПУ ; Москва : Высшая школа, 1997. — 624 с. : ил. — * 
1998 
718. Энерготехнология химико-технологических произ-
водств : учеб. пособие : для студ. хим. спец. 
/ Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Анипко О. Б., Ведь 
В. Е. ; Центр энергосберегающих интегрированных техноло-
гий. — Харьков : ХГПУ, 1998. — 82 с. : ил. — * 
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1999 
719. Збірка матеріалів для інтегрованого навчання по за-
очній формі у міжвузівських комплексах (напрямок інтегру-
вання: економіка та правознавство) / Бандурка О. М., 
Івін Л. І., Орлов П. І., Товажнянський Л. Л. ; Харків. держ. 
політехн. ун-т, Ун-т внутр. справ. — Харків : УніВС, 
1999. — 
Ч. I. — 608 с. — * 
Ч. ІІ. — 536 с. — * 
720. Тепло- и массобменные аппараты и установки про-
мышленных предприятий : учеб. пособие по курсовому про-
ектированию и самост. работе студ. / Б. А. Левченко, 
Р. Г. Акмен, Э. Г. Братута, Б. И. Волков, В. М. Воробьев, 
А. В. Ефимов, О. Т. Ильченко, П. А. Капустенко, 
В. М. Кошельник, Ю. М. Мацевитый, В. Г. Павловский, 
А. Р. Переселков, В. В. Рухлинский, В. В. Соловей, 
Н. А. Тарасенко, С. С. Титарь, Л. Л. Товажнянский, 
О. В. Филипьев, В. С. Фокин, А. А. Шевелев, 
Ю. В. Шульгин ; под ред. Б. А. Левченко ; Академия наук 
ВШУ. — Харьков : ХГПУ, 1999. — Ч. I. — 388 с. : ил. — * 
2000 
721. Тепло- и массобменные аппараты и установки про-
мышленных предприятий : учеб. пособие по курсовому про-
ектированию и самост. работе студ. / Б. А. Левченко, 
Р. Г. Акмен, Э. Г. Братута, Б. И. Волков, В. М. Воробьев, 
А. В. Ефимов, О. Т. Ильченко, П. А. Капустенко, 
В. М. Кошельник, Ю. М. Мацевитый, В. Г. Павловский, 
А. Р. Переселков, В. В. Рухлинский, В. В. Соловей, 
Н. А. Тарасенко, С. С. Титарь, Л. Л. Товажнянский, 
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О. В. Филипьев, В. С. Фокин, А. А. Шевелев, 
Ю. В. Шульгин ; под ред. Б. А. Левченко ; Академия наук 
ВШУ. — Харьков : ХГПУ, 2000. — Ч. II. — 334 с. : ил. — * 
2001 
722. Збірка матеріалів для інтегрованого навчання по за-
очній формі у міжвузівських комплексах (напрямок інтегру-
вання: економіка та правознавство) / Бандурка О. М., 
Івін Л. І., Орлов П. І., Товажнянський Л. Л. ; Харків. держ. 
політехн. ун-т, Ун-т внутр. справ. — Харків : УніВС, 
1999. — Ч. ІІІ. — 382 с. — * 
723. Лабораторный практикум «Компьютерные техноло-
гии в инженерной химии» : учеб. пособие для студ. спец. 
7.092.501 «Автоматизация технологических процессов и 
производства» / Л. Л. Товажнянский, В. А. Коцаренко, 
А. В. Сатарин. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. — 392 с. — * 
724. Методи розрахунків у технології неорганічних ви-
робництв (Ч. 1. Зв’язаний азот) : підручник / О. Я. Лобойко, 
Л. Л. Товажнянський, І. О. Слабун, І. Г. Зезекало, Г. І. Гринь, 
А. С. Савенков, З. М. Царьова, М. І. Ворожбіян, В. В. Куто-
вий, В. І. Конвісар, О. В. Шапка ; за ред. Лобойко О. Я.,  
Товажнянскього Л. Л. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн.  
ін-т». — 3-тє вид., доп. і перероб. —Харків : НТУ «ХПІ», 
2001. — 512 с. : іл. — * 
725. Моделирование химических реакторов и гидравли-
ческих систем. Лабораторный практикум по курсу «Матема-
тическое моделирование и применение ЭВМ в химической 
технологии» : для студ. хим. спец. всех форм обучения 
/ Л. Л. Товажнянский, Т. Г. Бабак, П. А. Капустенко, 
В. А. Лещенко, Е. И. Орлова ; ред. Л. Л. Товажнянский ; 
Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2001. — 166 с. — + 
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2002 
726. Введение в философию управления : учеб. пособие 
по курсу «Основы упр. соц. системами» : для студ. инженер. 
и экон. спец. / Л. Л. Товажнянский, А. Г. Романовский, 
А. С. Пономарев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн.  
ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 168 c. : рис. — 
Библиогр.: с. 162–165 (43 назв.). — * 
727. Ділова бесіда в системі управлінських технологій : 
навч. посібник з курсу «Сучасні управлінські технології» : 
для студ., що спеціалізуються у сфері управлінської діяльності 
/ Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2002. — 158 с. : рис. — (Сер. «Управлінські техноло-
гії»). — Бібліогр.: с. 144–146. — * 
728. Заповідна справа : навч. посібник / Л. Л. Товаж-
нянський, В. Д. Солодкий, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, 
В. Ф. Моісеєв ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 240 с. : табл. — * 
729. Лабораторный практикум «Компьютерные техноло-
гии в инженерной химии» : учеб. пособие для студ. спец. 
7.092.501 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» / Л. Л. Товажнянский, Т. Г. Бабак, В. А. Коца-
ренко, Е. Д. Пономаренко, А. В. Сатарин ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — 2-е изд., доп. и перераб. — 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 375 с. : ил. — * 
730. Основи екологічної безпеки : навч. посібник 
/ В. Д. Солодкий, Л. Л. Товажнянський, Ю. Д. Сакара, 
Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, В. Ф. Моісеєв ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 
2002. — 176 с. : табл. — Бібліогр.: с. 174 (25 назв). — * 
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731. Основи теорії хімічних реакторів. Комп’ютерний 
курс : підручник для студ. хім. спец. / З. М. Царьова, 
Л. Л. Товажнянський, Є. І. Орлова ; за ред. З. М. Царьової. — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 616 с. : іл. — * 
732. Основы энерготехнологии промышленности : учеб-
ник для студ. нетеплоэнергетич. спец. / Л. Л. Товажнянский, 
О. Б. Анипко, В. А. Маляренко, Ю. А. Абрамов, 
В. И. Кривцова, П. А. Капустенко ; Центр энергосберегаю-
щих интегриров. технологий, Нац. техн. ун-т «Харьков. по-
литехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 436 с. : 
ил. — Библиогр.: с. 429–432 (51 назв.). — * 
733. Расчет и автоматизация компрессионных холодиль-
ных машин : учеб.-метод. пособие / В. Т. Ефимов, 
Л. Л. Товажнянский, А. В. Ефимов, И. И. Литвиненко ; Ин-т 
содержания и методов обучения. — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2002. — 56 с. — * 
734. Теплопередача в аппаратах химической технологии : 
учеб. пособие для студ. хим.-технол. и теплоэнергетич. спец. 
/ Л. Л. Товажнянский, О. Б. Анипко, П. А. Капустенко ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2002. — 150 с. — * 
735. Технологическая инновационная деятельность: ме-
неджерский аспект : учеб.-метод. пособие для интегрир. 
обучения студ. / А. М. Бандурка, А. А. Епифанов, 
Л. Н. Ивин, Л. Л. Товажнянский. — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2002. — 308 с. : ил. — * 
736. Управління природоохоронною діяльністю : навч. 
посібник для студ. вузів, що навч. за спец. 7.070801 «Еколо-
гія та охорона навколишнього середовища» / Л. Л. Товаж-
нянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий, Ю. Д. Сакара, 
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Н. Я. Хлистун, В. П. Шапорев, В. Ф. Моісеєв ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 
304 с. : іл. — *  
737. Формування і реалізація концепції підготовки наці-
ональної гуманітарно-технічної еліти в Національному  
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романов-
ський, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 
ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 160 с. — * 
2003 
738. Методы конструирования измерительных систем : 
учеб. пособие / А. Н. Дубовец, Б. Г. Лях, Л. Л. Товажнян-
ский, И. И. Литвиненко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. поли-
техн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ» ; Торнадо, 2003. — 
158 с. — * 
739. Педагогіка управління : навч. посібник для студ. внз 
/ Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, 
З. О. Черваньова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2003. — 408 с. — * 
740. Страхова справа. Інтегрований навчальний ком-
плекс. Підручник. Автоматизована система навчання на CD 
та Інтернет-портал : підручник для студ. внз : у 2 кн. 
/ В. Т. Александров, О. М. Бандурка, О. І. Ворона, Л. М. Івін, 
Н. М. Резнік, С. М. Рубльова, Л. Л. Товажнянський. — Київ : 
АВТ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2003. — 
Кн. 1 : Страхування. Страхові послуги. — 638 с. : іл. — * 
Кн. 2 : Соціальне страхування. Наукові аспекти страху-
вання. Автоматизована система навчання та контролю знань 
«АВТ-Академія». Інформаційний навчальний портал в  
Інтернет «Освіта України». — 332 с. : іл. — * 
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2004 
741. Альтернативная энергетика и энергосбережение: со-
временное состояние и перспективы : учеб. пособие 
/ П. А. Капустенко, А. К. Кузин, Е. Л. Макаровский, 
Л. Л. Товажнянский, Л. М. Ульев, Е. Б. Черная. — Харьков : 
Вокруг цвета, 2004. — 312 с. : рис., табл. — * 
742. Банківська справа. Центральний банк і грошово-
кредитна політика. Банківські операції : інтегр. навч.-
атестац. комплекс (підручник, автоматиз. навч.-атестац. сис-
тема на компакт-диску та Інтернет-портал) : підручник : для 
студ. внз : у 5 т. / В. О. Сичов, В. Т. Александров, 
В. В. Астапенко, О. І. Ворона, В. В. В’юн, Л. М. Івін, 
С. М. Недбаєва, Л. Л. Товажнянський ; під ред. 
В. О. Сичова. — Киев : АВТ, 2004. — Т. 1. — 522 с. : іл. — 
Бібліогр. : с. 519–521 (54 назви). — * 
743. Двигуни внутрішнього згоряння : підручник у 6 т. : 
для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, 
Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т  
«Харків. політехн. ін-т». — Харків : Прапор, 2004. — Т. 5 : 
Екологізація ДВЗ. — 354 с. : іл. — Бібліогр.: с. 344–349 (104 
назв.). — * 
744. Компьютерные технологии в инженерной химии. 
Информатика : учеб. пособие для студ. хим. спец. 
/ Л. Л. Товажнянский, Б. Д. Зулин, В. А. Коцаренко. — 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 456 с. — * 
745. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти 
в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації : навч.-метод. посібник 
/ Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2004. — 416 с. — * 
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746. Логіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/ В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, П. П. Резніков, О. Г. Рома-
новський, Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 635 с. — + 
747. Основы управленческих технологий : учеб. пособие 
для студ. вузов / Л. Л. Товажнянский, А. Г. Романовский, 
А. С. Пономарев, О. А. Игнатюк ; Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 184 с. 
748. Пластинчатые теплообменники в промышленности : 
учеб. пособие по курсу «Процессы и аппараты химической 
технологии : для студентов хим.-технол. и теплоэнергет. 
спец. / Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Хавин Г. Л., 
Арсеньева О. П. ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-
т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 229 с. — * 
749. Проблемы энергетики на рубеже XXI столетия : 
учеб. пособие : для студ. высш. техн. учеб. завед. 
/ Л. Л. Товажнянский, Б. А. Левченко ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2004. — 174 с. : ил. — * 
2005 
750. Вычислительная математика и программирование в 
химической технологии : учеб. пособие для студ. хим. спец. 
/ Л. Л. Товажнянский, Т. Г. Бабак, В. А. Иванов, 
В. А. Коцаренко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 258 с. : 
ил. — * 
751. Екологія людини : навч. посібник / Сандуляк Л. І., 
Товажнянський Л. Л., Масікевич Ю. Г., Гринь С. О., Солод-
кий В. Д., Сметанюк О. К., Шапорев В. П., Моісеєв В. Ф. ; за 
ред. Л. І. Сандуляка, Ю. Г. Масікевича ; Нац. техн. ун-т «Ха-
рків. політехн. ін-т». — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. —
240 с. : іл. — * 
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752. Загальна технологія харчових виробництв у прикла-
дах і задачах : підручник для студ. внз / Л. Л. Товаж-
нянський С. І. Бухкало, П. О. Капустенко, Є. І. Орлова ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ : Центр навч.  
літ-ри, 2005. — 496 с. : іл. — * 
753. Заповідна справа : підручник для студ. внз 
/ В. Д. Солодкий, Л. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, 
М. В. Білоконь, С. О. Гринь, В. П. Шапорєв [Шапорев], 
В. Ф. Моісеєв. — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 
288 с. : іл. — * 
754. Нормування антропогенного навантаження на на-
вколишнє природне середовище : навч. посібник : для студ. 
внз, що навч. за спец. 7.070801 «Екологія та охорона навко-
лишнього середовища» / Л. Л. Товажнянський, 
Ю. Г. Масікевич, В. Ф. Моісеєв, Г. М. Герецун, 
В. Д. Солодкий, С. О. Гринь, В. П. Шапорев, В. І. Сіренко ; 
за ред. Масікевича Ю. Г., Моісеєва В. Ф. ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Зелена Буковина, 
2005. — 284 с. : рис., табл. — * 
755. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие 
для студ. всех спец. / Л. Л. Товажнянский, А. Г. Романовский, 
В. В. Бондаренко, А. С. Пономарев, З. А. Черванева ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2005. — 600 с. : ил. — * 
756. Основные технологии пищевых производств 
и энергосбережение : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, 
С. И. Бухкало, П. А. Капустенко, Г. Л. Хавин ; Нац. техн.  
ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2005. — 460 с. — * 
757. Природоохоронне інспектування : навч. посібник : 
для студ. еколог. спец. навч. закладів / В. Д. Солодкий, 
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Л. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. К. Сівак, 
В. Ф. Моісеєв, С. О. Гринь, В. П. Шапорєв [Шапорев]. — 
Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 264 с. — * 
758. Процессы и аппараты химической технологии : 
учебник : в 2 ч. / Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, 
В. А. Лещенко, И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышев ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2005. —  
Ч. 1. — 628 с. : ил. — * 
Ч. 2. — 532 с. : ил. — * 
759. Радіоекологія : навч. посібник : для студ. внз, що на-
вч. за спец. 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» / В. В. Горбунов, Л. Л. Товажнянський, 
Н. М. Омельченко, Ю. Г. Масікевич, Г. І. Гринь, 
В. Ф. Моісеєв, В. П. Шапорєв [Шапорев], В. Б. Байрачний ; 
за ред. Л. Л. Товажнянського, Ю. Г. Масікевича ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Зелена Буковина, 
2005. — 200 с. : іл. — * 
760. Расчеты по технологии неорганических веществ : 
учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, 
С. И. Бухкало, В. Е. Ведь, К. А. Горбунов, С. Н. Быканов, 
Е. А. Семенченко Ю. А. Селихов ; Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 92 с. : 
ил. — * 
761. Расчеты по технологии неорганических кислот : 
учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, 
С. И. Бухкало, В. Е. Ведь, К. А. Горбунов, С. Н. Быканов, 
Е. А. Семенченко Ю. А. Селихов ; Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 84 с. : 
ил. — * 
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2006 
762. Основы теории ресурсосберегающих интегрирован-
ных химико-технологических систем : учеб. пособие 
/ В. П. Мешалкин, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко ; 
Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2006. — 410 с. : ил. — * 
763. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии : учеб. пособие : для студ. хим.-
технол. спец. вузов / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, 
А. П. Готлинская, И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышев, 
П. А. Капустенко, А. И. Зайцев, И. Б. Рябова, В. Н. Соловей, 
Г. Л. Хавин, Г. С. Новикова, И. Б. Иванова, Г. Л. Дуравкина ; 
под ред. Л. Л. Товажнянского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 432 с. : 
ил. — * 
764. Проблеми енергетики на межі XXI століття : навч. 
посібник : для студ. вищ. техн. навч. закл. 
/ Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко ; Нац. техн. ун-т  
«Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 
198 с. : іл. — * 
765. Расчеты по технологии органических альдегидов и 
кислот : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, 
С. И. Бухкало, В. Е. Ведь, В. М. Фрумин ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2006. — 84 с. : ил., табл. — * 
766. Расчеты по технологии органических веществ : 
учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, 
С. И. Бухкало, В. Е. Ведь, В. М. Фрумин ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2006. — 84 с. — * 
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2007 
767. Процеси та апарати хімічної технології : підручник : 
у 2 ч. / Л. Л. Товажнянський, А. П. Готлінська, В. О. Лещенко, 
І. О. Нечипоренко, І. С. Чернишов ; за заг. ред. 
Л. Л. Товажнянського ; пер. з рос. Л. А. Копієвської ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 
2007. —  
Ч. 1. — 613 с. : іл. — * 
Ч. 2. — 540 с. : іл. — * 
768. Технологія зв’язаного азоту : підручник : для студ. 
хім. фак. внз / Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, 
Г. І. Гринь, І. О. Слабун, М. І. Ворожбіян, В. І. Молчанов, 
З. М. Царьова, В. В. Казаков, М. В. Кошовець ; за ред. 
О. Я. Лобойка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 536 с. : іл. — * 
2008 
769. Лабораторный практикум по курсу «Основные про-
цессы и аппараты химической технологии» : учеб. пособие 
/ Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, А. П. Готлинская, 
И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышов, А. И. Зайцев, 
С. Н. Быканов, К. А. Горбунов, И. Б. Рябова, Ю. А. Селихов, 
Е. А. Семенченко, В. Н. Соловей, И. Б. Иванова, 
Г. С. Новикова, Г. Л. Дуравкина ; под ред. Л. Л. Товаж-
нянского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — 420 с. : ил., табл. — * 
770. Харчові технології у прикладах і задачах : підручник 
для студ. вищих навч. закладів / Л. Л. Товажнянський, 
С. І. Бухкало, П. О. Капустенко, О. П. Арсеньєва, Є. І. Орлова ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ : Центр  
учбової літератури, 2008. — 576 с. : іл. — * 
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2009 
771. Интернет-экономика : учеб. пособие : для студ. ву-
зов / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, Л. Л. Товажнянский. — 
Харьков : Компания СМИТ, 2009. — 368 с. : табл. — * 
772. Паливно-енергетичний комплекс. Стратегія розвитку : 
навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 
2009. — 400 с. : іл., табл. — * 
773. Тлумачний словник із сільськогосподарської еколо-
гії / упоряд.: Л. Л. Товажнянський, В. В. Казаков, Г. І. Гринь, 
С. А. Балюк, А. А. Лісняк, Ю. І. Сєрокуров, В. М. Кравченко, 
М. С. Пузанов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», 
Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства 
та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2009. — 220 с. — * 
2010 
774. Приклади та задачі за курсом «Процеси та апарати 
хімічної технології» : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, 
В. О. Лещенко, А. П. Готлінська, І. О. Нечипоренко, 
І. С. Чернишов, П. О. Капустенко, О. І. Зайцев, І. Б. Рябова, 
В. М. Соловей, Г. Л. Хавін, Г. С. Новікова, І. Б. Іванова, 
О. О. Гапонова ; за ред. Л. Л. Товажнянського ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 
2010. — 479 с. : іл. — * 
775. Теоретичні основи харчових технологій : навч. посі-
бник за напрямком «Харчова технологія та інженерія» 
/ Л. Л. Товажнянський, В. А. Домарецький, А. М. Куц, 
Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова, В. Д. Ганчук, П. О. Некрасов, 
Ю. Ф. Снєжкін, І. В. Мельник ; за ред. Л. Л. Товажнянського ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харьков : НТУ 
«ХПІ», 2010. — 720 с. : табл., рис. — * 
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2011 
776. Загальна технологія харчової промисловості у при-
кладах і задачах : підручник : для студ. внз 
/ Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало, П. О. Капустенко, 
О. П. Арсеньєва, О. І. Ольховська, Є. І. Орлова ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ : Центр учбової літ-ри, 
2011. — 832 с. : іл. — * 
777. Комп’ютерне моделювання у хімічній технології : 
навч. посібник : для студ. хім. спец. / Л. Л. Товажнянський, 
Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна, Є. Д. Пономаренко, А. В. Сатарін ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків :  
НТУ «ХПІ», 2011. — 606 с. — Бібліогр.: с. 597–599. — * 
778. Машини та апарати у хімічних, харчових і перероб-
них виробництвах : підручник : для студ. внз техн. спец. 
/ Л. Л. Товажнянський, В. П. Шапорев, В. Ф. Моісеєв, 
О. Г. Трошин, Є. В. Манойло, Ю. О. Манойло, І. В. Пітак, 
Н. Г. Пономарьова, М. І. Васильєв. — Харків : Колегіум, 
2011. — 606 с. : іл. — * 
779. Основы энергоресурсоэффективных экологически 
безопасных технологий нефтепереработки : учеб. пособие 
/ В. П. Мешалкин, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко ; 
Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Рос. хим.-технол. 
ун-т им. Д. И. Менделеева. — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2011. — 616 с. — * 
780. Розрахунок і конструювання машин і апаратів 
хімічної та харчової промисловості : навч. посібник : для 
студ. внз, які навч. за спец. «Обладнання хімічних вироб-
ництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Обладнання 
переробних та харчових виробництв» / Л. Л. Товажнянський, 
В. П. Михайліченко, Д. І. Нечипоренко, Ю. Б. Данилов, 
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Ю. Й. Ятчишин ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 160 с. : рис., табл. — * 
781. Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : 
підручник : для студ. внз, які навчаються за спец. «Хім. 
технологія неорганічних речовин» / І. М. Астрелін, 
Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь, 
М. В. Кошовець, І. Г. Зезекало ; за ред. Л. Л. Товажнян-
ського ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків. : 
Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 288 с. : іл., табл. — * 
2012 
782. Введение в нанотехнологии : текст лекций : для сту-
дентов инженерных спец. дневной и заочной форм обучения 
/ А. И. Грабченко, Л. И. Пупань, Л. Л. Товажнянский ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков :  
НТУ «ХПИ», 2012. — 272 с. — * 
783. Конструкционные металлические материалы в хи-
мическом и нефтегазовом машиностроении : учеб. пособие 
/ Л. Л. Товажнянский, Ю. Б. Данилов, В. А. Качанов, 
Л. П. Перцев, Т. Э. Шепиль, В. Ю. Козин ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник  
НТУ «ХПІ», 2012. — 212 с. : табл. — * 
784. Логіка інженерної діяльності : підручник : для студ. 
внз / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Л. Л. Товажнянський ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків :  
НТУ «ХПІ», 2012. — 480 с. : іл. — * 
785. Теплотехнологические установки, системы, обору-
дование : учеб. пособие : в 3 ч. / Б. А. Левченко, 
Л. Л. Товажнянский, Р. Г. Акмен, Э. Г. Братута, Б. И. Волков, 
В. Н. Воробьев, В. Я. Горбатенко, Ю. Б. Данилов, 
О. Т. Ильченко, Г. Е. Каневец, П. А. Капустенко, 
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В. М. Кошельник, О. В. Круглякова, В. Г. Павловский, 
А. Р. Переселков, Т. Ф. Родионова, В. В. Рухлинский, 
Н. А. Тарасенко, С. С. Титарь, Л. М. Ульев, А. А. Шевелев, 
Ю. В. Шульгин ; под. ред. Б. А. Левченко, Л. Л. Товаж-
нянского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — Ч. 1. — 752 с. : табл., рис. — * 
2013 
786. Перспективи і практика розвитку галузей паливно-
енергетичного комплексу : навч. посібник / Л. Л. Товаж-
нянський, Б. О. Левченко, Л. Й. Маріїч ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 
396 с. : рис., табл. — * 
787. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии : учеб. пособие : для студ. хим.-
технол. спец. вузов / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, 
И. А. Нечипоренко, А. П. Готлинская, И. С. Чернышев, 
П. А. Капустенко, А. И. Зайцев, И. Б. Рябова, В. Н. Соловей, 
Г. Л. Хавин, Г. С. Новикова, И. Б. Иванова, Г. Л. Дуравкина ; 
под ред. Л. Л. Товажнянского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 
2013. — 432 с. : рис., табл. — * 
2014 
788. Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників 
у 6 т. : для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом 
«Машинобудування» за спец. «Двигуни внутрішнього зго-
ряння». Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, 
І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; 
ред. А. П. Марченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-
т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., 
табл. — * 
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789. Теплотехнологические установки, системы, обору-
дование [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 3 ч. Ч. 1–3 
/ Б. А. Левченко, Л. Л. Товажнянский, Р. Г. Акмен [и др.] ; 
ред.: Б. А. Левченко, Л. Л. Товажнянский. — Электрон. тек-
стовые дан. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — Полный 
текст доступен на сайте библиотеки НТУ «ХПИ» после  
авторизации. — * 
790. Теплотехнологические установки, системы, обору-
дование : учеб. пособие : в 3 ч. / Б. А. Левченко, Л. Л. Товаж-
нянский, О. П. Арсеньева, В. М. Воробьев, Л. П. Грес, 
Ю. Б. Данилов, П. А. Капустенко, А. В. Кошельник, 
Н. А. Тарасенко, С. В. Угольников, В. С. Фокин, А. А. Шевелев, 
Ю. В. Шульгин, О. М. Борисенко, Н. М. Шуваева, И. В. Га-
лущак, В. Я. Горбатенко, Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, 
С. И. Ткаченко, М. М. Чепурной  ; под ред. Б. А. Левченко, 
Л. Л. Товажнянского ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — Ч. 2. — 728 с. — * 
2015 
791. Общая химическая технология в примерах, задачах, 
лабораторных работах и тестах : учеб. пособие для студ. 
высш. учебн. заведений, обучающихся по направлению 
18.04.01 «Химическая технология» / Л. Л. Товажнянский, 
М. К. Кошелева, С. И. Бухкало ; Московский гос. ун-т  
дизайна и технологии, Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 445 с. : ил., табл.  
792. Теплотехнологические установки, системы, обору-
дование : учеб. пособие : в 3 ч. / Б. А. Левченко, 
Л. Л. Товажнянский, Р. Г. Акмен, О. В. Алтухова, Б. И. Волков, 
И. В. Галущак, В. Я. Горбатенко, М. В. Губинский, 
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О. В. Ефимов, О. Ю. Ивановский, Г. Е. Каневец, 
А. В. Кошельник, В. М. Кошельник, А. Р. Переселков, 
В. И. Рудыка, В. В. Соловей, С. И. Ткаченко, Е. В. Торопов, 
Г. Г. Тульский, О. В. Филипьев, Ю. В. Шульгин ; под. ред. 
Б. А. Левченко, Л. Л. Товажнянского ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 
2015. — Ч. 3. — 728 с. : табл., рис. — * 
793. Compact Heat Exchangers for Energy Transfer Intensi-
fication. Low Grade Heat and Fouling Mitigation / J. J. Klemes, 
O. Arsenyeva, P. Kapustenko, L. Tovazhnyanskyy. — CRC 
Press, 2015. — 354 р.  
2016 
794. Загальна технологія харчової промисловості у при-
кладах і задачах (інноваційні приклади) : підручник : для 
студ. вищих навч. закладів / Л. Л. Товажнянський, 
С. І. Бухкало, А. Є. Денисова, І. М. Демідов, П. О. Капус-
тенко, О. П. Арсеньєва, О. В. Білоус, О. І. Ольховська ; Нац. 
техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Київ : Центр 
навчальної літератури, 2016. — 468 с. — * 
2017 
795. Теоретичні основи технології неорганічних вироб-
ництв : підручник : для студ. хім.-технол. вузів та факульте-
тів / О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь, Л. Л. Товажнянський, 
М. В. Кошовець, С. Б. Ліщина ; за ред. О. Я. Лобойка, 
Л. Л. Товажнянського ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн.  
ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2017. — 152 с. : 





796. Методические указания по проведению первой тех-
нологической практики : для студ. спец. 0803 «Технология 
неорганических веществ и химических удобрений» 
/ И. Б. Иванова, Л. Л. Товажнянский, Г. С. Новикова, 
А. В. Сатарин. — Харьков : ХПИ, 1982. 
1983 
797. Методические указания к расчету кожухотрубчатых 
теплообменников в курсовом проекте по курсу «Процессы и 
аппараты химической технологии» : для студ. фак. техноло-
гии орган. и неорган. веществ, хим. машиностроения (дневн. 
и вечерн. обучения) / сост.: Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, Е. И. Орлова, И. Б. Иванова ; Харьков. 
политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1983. — 24 с. — * 
1984 
798. Методические указания к курсовой работе по курсу 
«Общая химическая технология» : для студ. спец. 0516 
«Машины и аппараты химических производств» / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, Е. И. Орлова, В. Е. Ведь, 
А. В. Сатарин, В. К. Тищенко ; Харьков. политехн. ин-т. — 
Харьков : ХПИ, 1984. — 30 с. — * 
799. Методические указания к курсовому проекту по ку-
рсу «Процессы и аппараты химической технологии». Раздел 
«Десорбция» : для студ. хим. спец. / Л. Л. Товажнянский, 
Г. А. Ткач, И. Б. Иванова, Г. С. Новикова ; Харьков. поли-
техн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1984. — 32 с. — * 
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1985 
800. Методические указания и контрольные задания по 
курсу «Общая химическая технология и основы промыш-
ленной экологии» : для студ. заоч. обучения хим.-технол. 
спец. / сост.: Л. Л. Товажнянский, Е. И. Орлова, 
В. Г. Новиков, В. Е. Ведь ; Харьков. политехн. ин-т. — Ха-
рьков : ХПИ, 1985. — 48 с. : табл. — * 
801. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет абсорбционной установки непрерывного 
действия» по курсу «Процессы и аппараты химической тех-
нологии» : для студ. спец. 0803 / Л. Л. Товажнянский, 
Г. А. Ткач, И. Б. Иванова, Г. С. Новикова ; Харьков. поли-
техн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1985. — 34 с. : рис., табл. — * 
802. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет ректификационной установки непрерывно-
го действия» по курсу «Процессы и аппараты химической 
технологии» : для студ. хим. спец. / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, Г. С. Новикова ; Ха-
рьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1985. — 32 с. — * 
803. Методические указания к математическому модели-
рованию систем «реактор идеального смешения периодиче-
ского действия — теплообменное устройство» в курсовой 
работе по дисциплине «Применение ЭВМ в химической 
технологии» : для студ. хим. спец. / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева, П. А. Капустенко, 
Л. В. Соловей ; Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 
1985. — 42 с. — * 
1986 
804. Контрольные задания и методические указания к их 
выполнению по курсу «Процессы и аппараты химической 
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технологии» : для студ. заочн. обуч. спец. 0811 «Технология 
лаков и красок», 1005 «Технология жиров». / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, В. К. Тищенко, Г. С. Новикова, 
В. А. Лещенко ; Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 
1986. — Ч. I. Гидромеханические процессы. — 62 с. : табл. — * 
805. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет многокорпусной выпарной установки  
непрерывного действия» по курсу «Процессы и аппараты 
химической технологии» : для студ. хим. спец. / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, Г. А. Ткач, И. Б. Иванова, Г. С. Новикова ; 
Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1986. — 43 с. : 
рис., табл. — * 
806. Методические указания к курсовой работе «Матема-
тическое моделирование реакторов-теплообменников» по 
курсу «Применение ЭВМ в химической технологии» : для 
студ. хим. спец. / сост.: Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева, 
П. А. Капустенко, Л. В. Соловей ; Харьков. политехн. ин-т. — 
Харьков : ХПИ, 1986. — 44 с. : рис., табл. — * 
1987 
807. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет карбонизационной установки непрерывного 
действия» по курсу «Процессы и аппараты химической тех-
нологии» / Г. А. Ткач, Л. Л. Товажнянский, И. Б. Иванова, 
Г. С. Новикова. — Харьков : ХПИ, 1987. — 29 с. 
808. Методические указания к решению задач по курсу 
«Общая химическая технология, основы теории химических 
реакторов и основы промышленной экологии» на практиче-
ских занятиях и при самостоятельной работе / Е. И. Орлова, 
З. М. Царева, Л. Л. Товажнянский. — Харьков : ХПИ, 
1987. — 77 с. 
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1988 
809. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет барабанной сушильной установки непреры-
вного действия» по курсу «Процессы и аппараты химичес-
кой технологии» / И. А. Нечипоренко, В. А. Лещенко, 
Л. Л. Товажнянский, В. А. Тищенко. — Харьков : ХПИ, 
1988. — 44 с.  
810. Методические указания к выполнению курсового 
проекта «Расчет трехкорпусной выпарной установки непре-
рывного действия» по курсу «Процессы и аппараты химиче-
ской технологии» / В. А. Лещенко, В. А. Тищенко, 
Л. Л. Товажнянский, Г. С. Новикова. — Харьков : ХПИ, 
1988. — 56 с. 
1989 
811. Методические рекомендации к самостоятельной ра-
боте «Определение числа тарелок ректификационной ко-
лонны на основе расчета коэффициента массопередачи» по 
курсу «Процессы и аппараты химической технологии» : для 
студ. хим. спец. всех форм обучения / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская ; Харьков. политехн. 
ин-т. — Харьков : ХПИ, 1989. — 16 с. : ил. — * 
812. Методические указания к лабораторной работе 
«Изучение гидравлического сопротивления насадочной ко-
лонны» по курсу «Процессы и аппараты химической техно-
логии» : для студ. хим. спец. всех форм обучения / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, Г. С. Новикова ; Ха-
рьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1989. — 14 с. — * 
813. Методические указания к лабораторной работе 
«Изучение работы и характеристик поршневого компрессо-
ра» по курсу «Процессы и аппараты химической техноло-
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гии» : для студ. хим. спец. всех форм обучения / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, И. А. Нечипоренко, Л. В. Соловей ; 
Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1989. — 16 с. — * 
814. Методические указания к лабораторной работе 
«Изучение устройства, работы и характеристик щековой 
дробилки» по курсу «Процессы и аппараты химической тех-
нологии» / Л. Л. Товажнянский, И. А. Нечипоренко. —  
Харьков : ХПИ, 1989. — 16 с. 
815. Методические указания к лабораторной работе 
«Свободное осаждение тел произвольной формы» по курсу 
«Процессы и аппараты химической технологии» : для студ. 
хим. спец. / Л. Л. Товажнянский, И. А. Нечипоренко. —  
Харьков : ХПИ, 1989. — 12 с. 
816. Методические указания к лабораторным работам 
«Идентификация модели структуры потока в реакторах» по 
курсу «Общая химическая технология, теория химических 
реакторов и основы промышленной экологии» 
/ З. М. Царева, Л. Л. Товажнянский, В. Г. Новиков, 
Е. И. Орлова. — Харьков : ХПИ, 1989. — 25 с. 
817. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу «Алгоритмические языки и программирование» 
/ В. А. Иванов, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, 
О. Е. Ратовский. — Харьков : ХПИ, 1989. — 40 с. 
818. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу «Применение ЭВМ в химической технологии» 
/ П. А. Капустенко, З. М. Царева, Л. Л. Товажнянский, 
Е. Д. Пономаренко. — Харьков : ХПИ, 1989. — 71 с. 
819. Методические указания к самостоятельной работе 
«Определение числа тарелок ректификационной колонны на 
основе расчета коэффициента массопередачи» по курсу 
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«Процессы и аппараты химической технологии» : для студ. 
хим. спец. / сост.: Товажнянский Л. Л., Готлинская А. П. ; 
Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1989. — 16 с. : 
рис., табл. — * 
820. Программа дисциплины «Химическая технология и 
промышленная экология» : для механ. спец. вузов 
/ А. М. Кутепов, Т. Н. Бондарева, З. М. Царева, Л. Л. Товаж-
нянский. — Москва : Госкомобразование СССР, 1989. 
1990 
821. Контрольные задания и методические указания к 
самостоятельной работе по курсу «Процессы и аппараты 
химической технологии» : для студ. хим. спец. / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, И. А. Нечипоренко, 
А. И. Зайцев, И. Б. Иванова, Г. С. Новикова ; Харьков. поли-
техн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1990. — 60 с. : табл. — * 
1991 
822. Контрольные задания и методические указания для 
самостоятельной работы по курсу «Процессы и аппараты 
химической технологии». Ч. II. Тепловые процессы : для 
студ. хим. спец. всех форм обучения / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, В. А. Лещенко, 
И. А. Нечипоренко, А. И. Зайцев, И. Б. Иванова, 
Г. С. Новикова ; под ред. Л. Л. Товажнянского ; Харьков. 
политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1991. — 44 с. : табл. — * 
823. Контрольные задания и методические указания для 
самостоятельной работы по курсу «Процессы и аппараты 
химической технологии». Ч. III. Массообменные процессы : 
для студ. хим. спец. всех форм обучения / сост.: 
Л. Л. Товажнянский, А. П. Готлинская, В. А. Лещенко, 
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И. А. Нечипоренко, А. И. Зайцев, И. Б. Иванова, 
Г. С. Новикова ; под ред. Л. Л. Товажнянского ; Харьков. 
политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1991. — 34 с. : табл. — * 
824. Методические указания к лабораторной работе 
«Изучение процесса теплопередачи в теплообменнике типа 
«труба в трубе» по курсу «Процессы и аппараты химической 
технологии» : для студ. хим. спец. всех форм обучения 
/ сост.: Л. Л. Товажнянский, И. С. Чернышев, П. А. Капус-
тенко, А. И. Зайцев ; Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : 
ХПИ, 1991. — 24 с. : рис. — * 
825. Методические указания к лабораторной работе  
«Физическая модель укрепляющей части непрерывнодейст-
вующей ректификационной колонны» по курсу «Процессы и 
аппараты химической технологии» : для студ. хим. спец. 
всех форм обучения / сост.: Л. Л. Товажнянский, 
И. С. Чернышев, И. Б. Иванова, А. И. Зайцев, Л. З. Ливсон ; 
Харьков. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1991. — 28 с. : 
рис. — * 
826. Методические указания к решению задач по курсу 
«Общая химическая технология, основы теории химических 
реакторов и основы промышленной экологии» на практиче-
ских занятиях и при самостоятельной работе / Е. И. Орлова, 
Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева. — Харьков : ХПИ, 
1991. — 88 с. 
1992 
827. Методические указания к лабораторным занятиям 
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жовт. 2009 р. : до 125-річчя НТУ «ХПІ» / НАНУ, АПНУ, 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Фізико-техн. ін-т 
фізики низьких температур НАН України ; редкол.: 
Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2009. — 148 с. — * 
2010 
906. Науково-інформаційний вісник / редкол.: 
І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2010. — № 1 (67) січень — лютий. — 176 с. : іл. — Товаж-
нянський Л. Л. (член редкол.). — * 
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2011 
907. Науково-інформаційний вісник / редкол.: 
І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2011. — № 1 (72) січень — лютий. — 112 с. : іл. — Товаж-
нянський Л. Л. (член редкол.). — * 
908. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 2 (73) 
березень — квітень. — 140 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
909. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 3 (74) 
травень — червень. — 140 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
910. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — № 4 (75) 
вересень — жовтень. — 164 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
911. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціа-
льний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студе-
нтів і аспірантів, 14–15 квіт. 2011 р. : у 2 ч. / редкол.: 
Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. полі-
техн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2011.  — 
Ч. 1. — 2011. — 336 с. : табл. — Текст укр., рос. — * 
Ч. 2. — 2011. — 304 с. — * 
2012 
912. Науково-інформаційний вісник / редкол.: 
І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2012. — № 2 (79) березень — квітень. — 168 с. : іл. — То-
важнянський Л. Л. (член редкол.). — * 
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913. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — № 3 (80) 
травень — червень. — 152 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
914. Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта та соціа-
льний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студе-
нтів і аспірантів, Харків, 4–5 квіт. 2012 р. : у 3 ч. / Нац. техн. 
ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Товажнянський Л. Л. 
[та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 
Ч. 1. — 2012. — 337 с. — * 
Ч. 2. — 2012. — 309 с. — * 
Ч. 3. — 2012. — 245 с. — * 
2013 
915. Інженерія інноваційних технологій та вдосконален-
ня фундаментальної освіти : тези доп. Міжнар. наук.-практ. 
конф., 7–8 листоп. 2013 р. / Нац. акад. наук України [та ін.] ; 
[редкол.: Л. Л. Товажнянський та ін.]. — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2013. — 80 с. — + 
916. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 1 (83) 
січень — лютий. — 120 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член 
редкол.). — * 
917. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 2 (85) 
березень — квітень. — 136 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
918. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — № 3 (86) 
травень — червень. — 152 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
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919. Науково-інформаційний вісник / редкол.: 
І. С. Зозуля [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2013. — № 4 (87) липень — серпень — вересень. — 128 с. : 
іл. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — * 
2014 
920. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 1 (90) 
січень — лютий. — 188 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. (член 
редкол.). — * 
921. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 2 (91) 
березень — квітень. — 128 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
922. Науково-інформаційний вісник / редкол.: І. С. Зозуля 
[та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — № 3 (92) 
травень — червень. — 164 с. : іл. — Товажнянський Л. Л. 
(член редкол.). — * 
2015 
923. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціа-
льний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і 
аспірантів, м. Харків, 7–8 квіт. 2015 р. : у 3 ч. / Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та 
ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. —  
Ч. 1. — 250 с. — * 
Ч. 2. — 256 с. — * 
Ч. 3. — 220 с. — * 
2016 
924. Проблеми та перспективи формування національної 
гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матеріалами  
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II Міжнар. наук.-практ. конф. «Ідеї академіка Івана Зязюна у 
працях його учнів і соратників», 25–26 трав. 2016 р. Вип. 45 
(49) : у 2 ч. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Хар-
ків. політехн. ін-т», НАПНУ. — Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. — Товажнянський Л. Л. (член редкол.). — 
Ч. 1. — 392 с. — * 
Ч. 2. — 206 с. — * 
 
Научные исследования соискателей научных 
степеней, выполненные под руководством  
Л. Л. Товажнянского 
1992 
925. Кирпиченко В. Е. Исследование рабочего процесса 
крупномасштабной вихревой трубы [Рукопись] : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.17.08 / В. Е. Кирпиченко ; науч. рук.: 
Г. А. Ткач, Л. Л. Товажнянский ; Харьков. науч.-
производств. объединение «Карбонат». — Харьков, 1992. — 
192 с. : ил. — * 
1993 
926. Козлов В. А. Разработка процессов разделения элек-
тролитов на основе метода мембранной дистилля-
ции [Рукопись] : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 
/ В. А. Козлов ; науч. рук.: Л. Л. Товажнянский, 
В. В. Кутовой ; Харьков. политехн. ин-т. — Харьков, 
1993. — 160 с. : ил. — * 
2002 
927. Горбунов К. А. Закономерности процесса умеренно-
го охлаждения органических материалов с фиксированной 
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границей раздела фаз [Рукопись] : дис. ... канд. техн. наук : 
05.17.08 / К. А. Горбунов ; науч. рук. Л. Л. Товажнянский ; 
Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков, 
2002. — 119 с. — * 
2004 
928. Арсеньева О. П. Паровые пластинчатые теплооб-
менники для усовершенствования теплотехнологических 
процессов промышленных предприятий [Рукопись] : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.17.08 / О. П. Арсеньева ; науч. рук. 
Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков, 2004. — 130 с. — * 
2007 
929. Болдырев С. А. Теоретические и экспериментальные 
исследования эффективных систем теплообменных аппара-
тов в химико-технологических процессах [Рукопись] : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.08 / С. А. Болдырев ; науч. рук. 
Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков, 2007. — 157 с. — * 
 




930. Анипко О. Б. Резервы снижения энергоемкости про-
цессов и материалоемкости компактных теплообменных 
аппаратов мобильных образцов вооружения и военной тех-
ники [Рукопись] : дис. ... д-ра техн. наук : 20.02.14 
/ О. Б. Анипко ; науч. консультант Л. Л. Товажнянский ;  
Харьков. гос. политехн. ун-т. — Харьков, 2000. — 306 с. — * 
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2009 
931. Данилов Ю. Б. Научно-практические основы созда-
ния энергосберегающего теплообменного и выпарного обо-
рудования химических производств [Рукопись] : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.17.08 / Ю. Б. Данилов ; науч. консультант 
Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков, 2009. — 438 с. — * 
2010 
932. Березуцкий В. В. Научное обоснование комплекса 
химических технологий ингибирования процессов трансфор-
мации водных технологических сред [Рукопись] : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.17.08 / В. В. Березуцкий ; науч. консультант 
Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков, 2010. — 576 с. — * 
2013 
933. Білецький Е. В. Закономірності реодинаміки та тепло-
обміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-
технологічного обладнання [Рукопись] : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.17.08 / Е. В. Білецький ; наук. консультант 
Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-
т». — Харків, 2013. — 427 с. + 1 додаток. — * 
2014 
934. Арсеньева О. П. Научные основы создания высоко-
эффективных пластинчатых теплообменных аппаратов для 
химико-технологических систем [Рукопись] : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.17.08 / О. П. Арсеньева ; науч. консультант 
Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. 
ин-т». — Харьков, 2014. — 310 с. : ил. + 1 прил. — * 
 
См. также: № 1034. 
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Организация и участие  
в работе научных конференций 
1995 
935. Програма міжнародної науково-методичної конфе-
ренцiї «Роль вузів у вирiшеннi проблем безперервної освiти 
та виховання особистостi (вiд шкiльної до післядипломної)», 
16–20 трав. / Харків. держ. політехн. ун-т. — Харків : 
ХДПУ, 1995. — 94 с. — Товажнянський Л. Л. (член орг. ком. 
конф.). — * 
2001 
936. Актуальные проблемы физики и их информацион-
ное обеспечение : материалы студ. науч. конф., Харьков, 16 
мая 2001 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. 
ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Ма-
малуй А. А. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. — 68 с. —* 
937. Фундаменталізація вищої технічної освіти — необ-
хідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців : ма-
теріали міжнар. наук.-метод. конф., 11–13 квіт. 2001 р. / Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», ФТІНТ НАНУ, ННЦ 
«ХФТІ» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — 
Харків : НТУ «ХПІ», 2001. — 354 с. — * 
2002 
938. Актуальные проблемы физики и их информацион-
ное обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. 
ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнян-
ский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 58 с. : рис., табл. —* 
939. Проблемы совершенствования электрических ма-
шин и аппаратов. Теория и практика (SIEMA’2002) : про-
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грамма / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; прези-
диум орг. ком.: Товажнянский Л. Л. [и др.]. — Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2002. — 12 с. — * 
2003 
940. Актуальные проблемы физики и их информационное 
обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. 
(председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2003. — 58 с. : рис., табл. —* 
2005 
941. Актуальные проблемы физики и их информационное 
обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. 
(председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2005. — 78 с. : рис., табл. —* 
942. Програма студентської науково-теоретичної конфе-
ренції «НТУ «ХПІ»: вчора, сьогодні, завтра» до 120-річниці 
заснування, 22–23 листоп. 2005 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та 
ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 20 с. — * 
2006 
943. Актуальные проблемы физики и их информацион-
ное обеспечение : материалы студенческой науч. конф. 
/ Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.:  
Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И.,  
Мамалуй А. А. ; ред. А. А. Мамалуй. — Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2006. — 100 с. — * 
944. Програма Всеукраїнської науково-методичної кон-
ференції «Викладання історії науки і техніки в університетах 
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України», 13–14 квіт. 2006 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. полі-
техн. ін-т», НТУУ «КПІ», Дніпропетр. нац. ун-т ; орг. ком.: 
Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2006. — 25 с. — * 
2007 
945. Актуальные проблемы физики и их информацион-
ное обеспечение : материалы студенческой науч. конф. 
/ Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.:  
Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И.,  
Мамалуй А. А. ; ред. А. А. Мамалуй. — Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2007. — 102 с. — * 
946. I Університетська науково-практична студентська 
конференція магістрантів Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 
24–26 квіт. 2007 р. : у 3 т. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 
ін-т» ; голова орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : 
НТУ «ХПІ», 2007. —  
Т. 1. — 150 с. : табл., рис. — * 
Т. 3. — 84 с. : табл., рис. — * 
947. Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє : мате-
ріали регіон. наук.-теор. конф. студентів та аспірантів,  
24– 25 квіт. 2007 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн.  
ін-т» ; редкол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2007. — 536 с. — * 
948. Хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VI наук.-
техн. конф. доуніверситетської молоді, 12–13 груд. 2007 р. 
/ Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товаж-
нянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 
2007. — 128 с. — * 
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2008 
949. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне за-
безпечення : тези доп. VIII регіон. наук. студ. конф., 23–24 
квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. 
ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, 
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